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ศุภณัฐ  วัฒนสินศักดิ์ : การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม และ การ
ก่อสร้างแบบผนังหล่อประกอบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรร       
(A COMPARISON BETWEEN PRECAST CONSTRUCTION AND TRADITIONAL 
CONSTRUCTION FOR THE IMPROVEMENT IN THE INNOVATION OF REAL 
ESTATE’S CONSTRUCTION) อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.วชรภูมิ    
เบญจโอฬาร 
 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างทั้งแบบ
ดั้งเดิม และ แบบหล่อประกอบ และ (2) เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ระบบการก่อสร้าง ให้ใช้คนน้อยลง เนื่องจากแนวโน้มค่าแรงคนงานมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น  เพื่อน า
ผลการศึกษาไปเป็นแนวทางที่จะน าไปประกอบการตัดสินใจ ส าหรับการวางแผนการบริหาร
โครงการ ก าหนดงบประมาณโครงการหมู่บ้านอยู่สบายโครงการหมู่บ้านอยู่สบายโครงการที่ 11 
การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการให้น้ าหนักความส าคัญของหัวข้อที่จะน ามาพิจารณา
เปรียบเทียบ และน าข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงระบบการก่อสร้าง ทั้งทางด้านต้นทุน 
ระยะเวลา และคุณสมบัติของวัสดุ  
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า (1) ด้านต้นทุนถ้ามีการก่อสร้างบ้านด้วยปริมาณมาก ระบบ
การก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้นจะมีต้นทุนที่ต่ ากว่า เนื่องจากเมื่อท าการก่อสร้างบ้านแบบหล่อ
ประกอบนั้นต้องใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรหนักที่มีราคาสูง ถ้าก่อสร้างบ้านในปริมาณน้อยก็จะไม่คุ้ม
ทุนกับค่าเคร่ืองจักรที่ลงไป (2) ด้านการระยะเวลา บ้านที่ก่อสร้างแบบหล่อประกอบจะสามารถลด
ระยะเวลาการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรเข้ามาช่วย ท าให้สามารถ
สร้างได้เร็วกว่าแรงงานคนสร้าง สามารถช่วยลดระยะเวลาโครงการลงได้ก็จะสามารถท าโครงการ
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The objectives of this study are  to gather necessary information to make 
decision in the need to shift from traditional construction method to precast 
construction because method of the rising labor costs. and to forecast the budgets in 
the construction of U-Sabai 11 Project. In this study, data are collected through 
surveys to get more accurate results. The data used for the calculations are used in 
percentage for more accurate information. This study is to provide U-Sabai executives 
with all the necessary information to make decision in the need to shift from 
traditional construction methods to the precast construction method in term of cost 
saving, time saving and the quality of the buildings. 
The conclusion are that the precast construction method is suitable for the 
mass production construction because of the lower material and labor cost. But in 
small volume construction, the precast construction method will not be feasible 
because of the high cost of heavy machineries that are needed to invest in at the start. 
In term of time, the precast construction method can save a lot of time. With the use 
of heavy machineries, structural components, can be produced faster than the use of 
labor. The precast method can help reduce the production time so we can commence 
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1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
โครงการหมู่บ้านอยู่สบายมีปริมาณยอดขายในช่วง 1–2 ปีนี้ ( พ.ศ. 2556-2557 )เติบโตขึ้น
อย่างมาก เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมานั้น มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น มี เขต
อุตสาหกรรม และการลงทุนด้วยงบประมาณของรัฐบาลเกิดขึ้นในจังหวัดเป็นจ านวนมาก ประกอบ
กับโครงการหมู่บ้านอยู่สบายต้องการจะพัฒนาโครงการ เพื่อเป็นที่ 1 ในจังหวัดนครราชสีมา และ 
เพื่อที่จะขยายกิจการสาขาให้สามารถรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) จึงต้องมีการ
พัฒนาระบบการผลิตของโครงการให้สามารถรองรับกับ ความต้องการ ของลูกค้า เพื่อที่จะขยาย
กิจการและสาขาของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทก าลังเร่ิมประสบปัญหาในการก่อสร้าง ทั้งใน
เร่ืองของทางด้านคนงาน และแรงงาน  ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหายาก และ ค่าแรงของแรงงานใน
ตลาดแรงงานเร่ิมจะสูงขึ้น อาจท าให้ผู้ รับเหมาของโครงการทั้งหลายเกิดการขาดทุนหรือ ไม่มี
แรงงานในการท างานมากพอที่จะท าให้งานก่อสร้างนั้นส าเร็จงานได้ทันเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ที่สามารถควบคุมได้  การหันไปพึ่งเคร่ืองจักรอาจจะเป็นทางเลือกที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาในการ
ก่อสร้างได้ ทั้งในด้านของการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า
ของรัฐบาลได้ 
การก่อสร้างแบบหล่อส าเร็จ (Precast) จึงได้ถูกน ามาพิจารณา  เพื่อที่จะสามารถลดปัญหา
ทางด้านแรงงาน และต้นทุนค่าแรงจะไม่ขึ้นกับการที่ค่าแรงขึ้น รวมถึงยังสามารถลดเวลาในการ
ก่อสร้างมากกว่าเดิม โครงงานวิจัยฉบับนี้จึงถูกท าขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า 
และ ผลกระทบของการเปลี่ยนระบบการก่อสร้างแบบ  Precast  ต่อลูกค้าที่จะมาซื้อบ้านในอนาคต 
เพื่อการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ จากกรุงเทพมหานคร 
ที่มีแผนการมาลงทุนในจังหวัดนครราชสีมา การก่อสร้างในระบบ Precastนั้นสามารถลดปัญหา


















1.2.1   เพื่อศึกษาวิจัยและอธิบายถึงการก่อสร้างในระบบดั้งเดิมและระบบ  Precast ในแบบ
บ้านเดียวกัน 
1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบการก่อสร้างทั้ง 2 ระบบ ทั้งทางด้าน คุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุน 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนของโครงการหมู่บ้านอยู่สบาย
โครงการที่ 11 ในอนาคต 
1.2.3   เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการหมู่บ้านอยู่สบายในการเปลี่ยน
ระบบการก่อสร้างมาเป็นแบบหล่อส าเร็จ ( Precast ) และประกอบ 
 
1.3   ขอบเขตการท าวิจัย 
การท าโครงงานครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนระบบ
การก่อสร้างของโครงการหมูบ้านอยู่สบายที่ก าลังจะขึ้นโครงการใหม่ กว่า 400 ยูนิต ซึ่งเป็นการ
ค้นคว้าจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากข้อมูลของโครงการหมู่บ้านอยู่สบายในปัจจุบันเปรียบเทียบ
กับข้อมูลแบบหล่อแระกอบ(Precast)ที่จะท าการค านวณโดยวิศวกรโครงการหมู่บ้านอยู่สบาย เพื่อ
น าไปวิเคราะหข์้อมูล เพื่อจะน าไปท าการก่อสร้างหมู่บ้านอยู่สบายโครงการที่ 11 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ แบบเอกสาร ( Documentary Analysis ) ดังนี ้
1.3.1  วิเคราะห์ผลต่างทางด้านราคา ( Price Variance ) โดย BOQ ของบ้านแบบเดียวกัน 
1.3.2  วิเคราะห์ผลต่างทางด้านเวลา ( Time Variance )  โดย Schedule งานของบ้านแบบ
เดียวกัน 
1.3.3  วิเคราะห์ผลต่างทางด้านคุณสมบัติวัสดุ ( Property of  Material Variance )  
1.3.4  วิเคราะห์ทางหลักเศรษฐศาสตร์ 
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.4.1   เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนระบบการก่อสร้างของโครงการหมู่บ้าน
อยู่สบาย 
1.4.2   เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และปัญหาการขึ้นค่าแรงขั้นต่ าของรัฐบาล 
1.4.3   เพื่อให้หมู่บ้านอยู่สบายสามารถสู้กับคู่แข่งที่ก าลังจะเข้ามา ทั้งจากบริษัทยักใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร และ บริษัทจากต่างประเทศในการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน 















2.1  การสร้างบ้านแบบหล่อประกอบ( Precast ) Pruksa Real Estate ( 2006 ) 
2.1.1 ขั้นตอนการหล่อผนัง Precast เทคโนโลยี Precast เป็นเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สมัยใหม่ที่บริษัทฯ น ามาใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการก่อสร้าง โดยเป็นการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เช่น พื้น ผนังเสา ร้ัวบ้าน เป็นต้น สถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะน าไปติดต้ัง 












2.1.1.1  ท าความสะอาด เคลือบน้ ามัน ท าความสะอาด เคลือบน้ ามัน (Cleaning & 
 Oiling Station) โต๊ะหล่อจะเคลื่อนที่ไปตาม Roller Block ผ่านไปยัง












รูปที่ 2.2 การท าความสะอาด และ เคลือบน้ ามัน ( Pruksa Real Estate , 2006)   
 
 
2.1.1.2  วางอุปกรณ์และของฝัง (Embedding) ท าการวางอุปกรณ์และวัสดุฝังตามจุด
























2.1.1.3  วางเหล็กแบบกั้นข้าง (Shuttering) ท าการวางเหล็กแบบกั้นข้าง ตามแนวที่












รูปที่ 2.4 การวางเหล็กกั้นแบบ ( Pruksa Real Estate , 2006)   
 
2.1.1.4  วางเหล็กเสริม (Reinforcement) ท าการยกโครงเหล็กเสริมที่ท าการผูก
เรียบร้อยแล้วติดตั้งลงบนโต๊ะหล่อท าการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเท






















2.1.1.5  เทคอนกรีต (Concrete Placing) กระสวยบรรจุคอนกรีตจะรับคอนกรีต
ผสมเสร็จมาเทลงในเคร่ืองเทคอนกรีต (Concrete Spreader) เพื่อเท











รูปที่ 2.6 การวางอุปกรณ์ และฝังท่อไฟก่อนการเท ( Pruksa Real Estate , 2006)   
 































2.1.1.7  ขัดผิวหน้าคอนกรีตโดย (Helicopter) ขัดผิวผนังด้วยเคร่ืองขัดแบบ 












รูปที่ 2.8 การขัดผิวหน้าคอนกรีต ( Pruksa Real Estate , 2006)   
 
2.1.1.8  บ่มคอนกรีต (Curin Station) ห้องบ่มคอนกรีต ท าการเก็บโต๊ะหล่อพร้อม




























2.1.1.9  ถอดแบบ (Shuttering Removing Station) จุดถอดแบบข้าง จะท าการถอด












รูปที่ 2.10 การถอดแบบ ( Pruksa Real Estate , 2006) 
 
 
2.1.1.9  ยกชิ้นงาน (Tilting) โต๊ะหล่อฯ จะถูกยกขึ้นจากแนวราบเป็นแนวตั้ง 85 
องศา เพื่อยกชิ้นงานออกจากโต๊ะหล่อฯ ในแนวดิ่งและบรรจุลงในกล่อง



















2.1.2 ขั้นตอนการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยี การหล่อประกอบ (Precast) Pruksa Real 
Estate ( 2006 ) 
2.1.2.1  ตอกเสาเข็มและการสกัดหัวเข็ม ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยค านวณ
ขนาดและความยาวของเสาเข็มจากผลการทดสอบลักษณะของชั้นดินใน
บริเวณก่อสร้าง และท าการก าหนดต าแหน่งเข็มให้ถูกต้องตามแบบ ก่อน










รูปที่ 2.12 การตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเข็ม (Pruksa Real Estate , 2006) 
 
2.1.2.2  ติดตั้งฐานรากบ้าน และฐานรากร้ัว ท าการติดตั้งฐานรากบ้าน  /ร้ัวบน
เสาเข็ม ที่ตัดให้ได้ผิวเรียบตามระดับที่ก าหนด ท าการเสริมเหล็กและ























รูปที่ 2.13 การติดตั้งฐานรากบ้าน และ ฐานรากร้ัว (Pruksa Real Estate , 2006) 
 
2.1.2.3  การติดตั้งร้ัวบ้าน ท าการติดตั้งเสาร้ัวบ้านและผนังร้ัวบ้านหล่อประกอบ
โดยประสานรอยต่อระหว่างเสาและผนังรั้วบ้านด้วยคอนกรีตพิเศษ และใส่
เหล็กเส้นเพื่อเสริมความแข็งแรง ดังรูปที่ 2.14 
 
 








 รูปที่ 2.14  การติดตั้งร้ัวบ้าน ท าการติดต้ังเสารั้วบ้านและผนังร้ัวบ้านหล่อประกอบ  












2.1.2.4  เทพื้นชั้นล่างและคาน ท าการปรับระดับพื้นดิน ลงน้ ายาป้องกันปลวก 
เสริมเหล็กคานคอดินและพื้น ท าการติดตั้งท่อประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า 












รูปที่ 2.15 การเทพื้นและคาน (Pruksa Real Estate , 2006) 
 
2.1.2.5  การติดตั้งผนัง ท าการติดตั้งผนังรับแรงหล่อประกอบ ทีละแผ่น โดยติดตั้ง
ค้ ายันผนังกับพื้นชั้นล่างหลังจากวางผนังได้ต าแหน่ง เพื่อยึดผนังไม่ให้ล้ม 
รวมทั้งเสริมเหล็กเส้นและเทคอนกรีตพิเศษ เพื่อเชื่อมรอยต่อของผนัง






















2.2  การวิเคราะห์งาน (Work Process Analysis) ศจ ีศิริไกร ( 2003 )   
2.2.1  การศึกษางาน หมายถึงองค์ความรู้เชิงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบ เพื่อหาวิธีการท างานที่ดีกว่า พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการ
ท างานนั้น ไม่ว่าจะด้วยการใช้แรงงานคน หรือเคร่ืองจักรอุปกรณ์ สาระของ
การศึกษางานยังรวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือใช้สอยต่างๆ  ที่จะช่วยให้การท างานนั้น
ส าเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดีการศึกษางานเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
ในการสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสู่การปรับปรุงการด าเนินงานของ
องค์กร โครงสร้างของการศึกษางาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์กระบวนการ ( 
Process analysis ) การวิเคราะห์การปฏิบัติการ ( Operations analysis ) การศึกษาการ
เคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ( Motion study ) การศึกษา
เวลา ( Time Study ) จนกระทั่งน าไปสู่การก าหนด การใช้ และการพัฒนาปรับปรุง
วิธีปฏิบัติงานมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวคิดหลักในการศึกษางานยัง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสมัยใหม่ต่างๆ เช่น การจัดการองค์ความรู้ ( 
Knowledge management ) การบริหารคุณภาพทั่ว ทั้งองค์กร ( Total Quality 
Management ) Lean Production และ Six Sigma ดังนั้น การน าการศึกษางานมาใช้ยัง
ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินกลยุทธ์ เหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงการ
ปฏิบัติการมากขึ้น 
2.2.2  วิธีปฏิบัติงานมาตรฐาน การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นการบันทึกองค์
ความรู้ด้านการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มาตรฐานการปฏิบัติงานอาจอยู่ในรูป
เอกสารต่างๆ เช่น คู่มือการท างาน 
เอกสารอ้างอิงในระบบการบริหารงานตามแบบมาตรฐานสากล  อาทิ ISO 9000 เอกสาร
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI) หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน            
(Standard operating procedure, SOP) การมีวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามวิธีการ
ดังกล่าวช่วยลดโอกาสการกระท าที่ไม่ปลอดภัย  ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ลดความ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ท าให้การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น แม้ว่าผลของการศึกษางานจะน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ทั้ง ในเร่ืองวิธีปฏิบัติ และการระบุถึงทรัพยากรที่ต้องจัดสรรเพื่อการท างานนั้น โดยผ่านการค านวณ
เวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์สุดท้ายของการศึกษางาน มิใช่เป็นเพียง












ภาพเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะในแง่มุมของการท าให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น สามารถส่งมอบสินค้า และ
บริการที่มีคุณภาพสม่ าเสมอได้ทันเวลา  หรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน
ดังนั้น การระบุ และบันทึกวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน จึงเป็นเสมือนบันไดแห่งการเรียนรู้ และ
พัฒนาด้านการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องขององค์กร ข้อมูลวิธีการปฏิบัติงาน และเวลามาตรฐานจึง
เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการต้ัง เป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
2.2.3  เวลามาตรฐาน เวลามาตรฐานในการปฏิบัติงาน หมายถึงระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรับ
การท างานใดๆ ให้ส าเร็จ ด้วยการใช้แรงงานคน และเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ตามแบบ
วิธีการท างานที่เป็นมาตรฐาน  ข้อมูลเวลามาตรฐานนี้จึงเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนควบคุมการผลิต และการฝึกอบรมพนักงานนอกจากนี้ ยังใช้เป็นตัววัด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของวิธีการท างานแบบต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนเวลา
มาตรฐานนี้ หาค่าได้จากการเก็บข้อมูลเวลาที่ใช้ในการท างานจริง  ด้วยวิธีการทาง
สถิติที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ วิธีการหาค่าเวลามาตรฐานนี้ เรียกว่าการศึกษาเวลา ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษางาน การระบุค่าเวลามาตรฐานนี้ มีความเกี่ยวข้องกับประเด็น
พิจารณา 4 เร่ืองส าคัญ คือการก าหนดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน การฝึกสอนให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานตามวิธีดังกล่าว อัตราความเร็วปกติในการปฏิบัติงาน 
และเวลาเผื่อที่ผู้ปฏิบัติงานสมควรได้รับในระหว่างปฏิบัติงานนั้น 
2.2.3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก าหนดเวลามาตรฐาน  ด้วยประเด็นพิจารณา
ดังกล่าว การก าหนดค่าเวลามาตรฐาน จึงเป็นเสมือนการค้นหาจุดสมดุล
ร่วมกันระหว่างผู้จ้างงาน และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดบรรทัดฐานแห่ง
ความยุติธรรมในการจ้างงาน จากประวัติศาสตร์ของการคิดค้นวิธีการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Management ) Taylor ได้กล่าวถึงผลของ
การศึกษาเวลาว่าเป็นการก าหนด A fair day’s work เนื่องจากในอดีต การ
จ้างงานเป็นแบบอัตราค่าจ้างคงที่ โดยไม่ค านึงว่าผู้ปฏิบัติงานจะท างานที่





งานที่ได้รับ ดังนั้น การศึกษางานจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การวัดงาน 












พิจารณา เพื่อที่จะได้มาซึ่งค่าเวลาที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับร่วมกัน กลุ่มคน
ที่เกี่ยวข้องในงานนี้ อาจรวมตั้งแต่ นักวิเคราะห์งาน หรือวิศวกร ซึ่งอาจจะ
เป็นวิศวกรอุตสาหะการ ตัวแทนจากสหภาพแรงงาน ผู้ควบคุมการ
ปฏิบัติงาน และตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ  อนึ่ง ความจ าเป็นที่จะต้องให้
คณะบุคคลเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการค านวณค่าเวลามาตรฐาน อาจแตกต่าง
กันไปตามแนวทางการบริหารกิจการของแต่ละองค์กร และระดับการพัฒนา
ด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  เช่น ในองค์กรที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการท างานของตนอย่างลึกซึ้ง  และได้เรียนรู้
วิธีการหาค่าเวลามาตรฐานอย่างเพียงพอ เขาอาจเป็นผู้ค านวณค่าเวลานี้ด้วย
ตนเอง และ/หรือ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน) 
ในบางองค์กรอาจไม่มีสหภาพแรงงาน หรือในบางองค์กรอาจพึ่งพาการใช้
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อก าหนดค่าเวลามาตรฐาน  แต่อย่างไรก็ดี การ
ก าหนดค่าเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ผู้มีส่วน




2.2.3.2 วิธีการศึกษาเวลาวิธีการศึกษาเวลามีอยู่ด้วยกันหลายวิธี วิธีหลักๆ ที่ใช้กัน มี 
3 วิธี ได้แก่ 
 - การศึกษาเวลาทางตรง (Direct time study) 
 -  การศึกษาเวลาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานเวลาท่ีก าหนดไว้แล้ว วิธีการ
นี ้แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลักๆ คือ 
a.  ระบบเวลาก่อนการตัดสินใจ 
 b.  ข้อมูลเวลามาตรฐาน 
 -  การสุ่มงาน ( Work sampling )โปรดสังเกตว่า วิธีการศึกษาเวลา 
มาตรฐานนี้  ไม่รวมถึงวิธีที่ได้จากการประมาณค่าโดยอาศัย
ประสบการณ์การท างาน  หรือการใช้ค่าเวลาที่ได้จากประวัติการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมานอกจากนี้  การศึกษาเวลาในปัจจุบัน  ยังมี











เช่น Toyota, Frito-Lays, GE หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ในต่างประเทศ 
เช่น กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่
ให้ความส าคัญกับการศึกษาเวลา สามารถค้นได้จากรายชื่อบางส่วนของ
บริษัทที่ใช้บริการโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษาเวลา  เช่น 
http://www.acsco.com/clients.htm องค์กรที่ให้ความสนใจกับการ
บริหารงานแบบ Six Sigma, Lean manufacturing หรือ การผลิตแบบโต
โยต้า ยิ่งจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ และประยุกต์ใช้การศึกษาเวลาเข้ากับงาน
ของตน เพื่อให้องค์กรมีความสามารถเพียงพอที่จะมองหา และลดความ
สูญเปล่าสิ้นเปลืองซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงาน  จนกระทั่ง 
สามารถยกระดับผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การสนใจติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเวลาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์กรที่มุ่งมั่น ใน
การพัฒนาความสามารถของตนเอง 
 -  การใช้ประโยชน์จากค่าเวลามาตรฐาน 
 -  ค่าเวลามาตรฐานสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเปรียบเทียบ และเลือกวิธีการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 






 -  ข้อมูลเวลามาตรฐาน ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนการผลิตได้ดีขึ้น ทั้ง
ในเร่ืองการวางแผนก าลังคน การวางแผนการใช้เคร่ืองจักร การวางแผน
การสั่ง ซื้อวัตถุดิบ การปรับเรียบสายการผลิต การวางผังโรงงาน การ
วางแผนการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งยังช่วยให้สามารถประมาณก าลัง





















รูป 2.17 การจัดล าดับ และเวลาการท างานในแต่ละสถานีงาน 
  
2.3  การวิเคราะห์ประมาณต้นทุน (Bill Of Quantity Analysis) Thaicontractor.com (2012) 
2.3.1  การประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการ
คาดหมายล่วงหน้า ดังนั้นการประมาณต้นทุนจึงเป็นการวิเคราะห์ หรือการให้
ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการท างานหรือ
กระบวนการผลิต ซึ่งอาจเป็นการท าผลิตภัณฑ์ การจัดท าโครงการ หรือการผลิตงาน
บริการ การประมาณ เป็นศิลปะของการประมาณการเกี่ยวกับคุณค่าหรือค่าใช้จ่ายที่
อาจเป็นไปได้ โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถจะหาได้ในขณะนั้น ขอบเขตงานประมาณ
ยังรวมถึงการสะสมข้อมูล การจัดท ารายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และยังครอบคลุมถึง
การก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับชั่วโมงแรงงานและค่าวัตถุ 
2.3.2 องค์ประกอบของราคา 
 วัสดุ คือวัสดุที่ใช้ในงานจริง ๆ ที่อยู่ในตัวเนื้องาน 
 วัสดุธรรมชาติ คือ วัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น น้ า ดิน และ ไฟฟ้า 
 แหล่งวัสด ุคือ แหล่งที่ซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ ร้านค้าต่างๆ 
 แรงงานในการผลิต คือ คนงานที่จะน ามาก่อสร้างบ้าน 
 ค่าขนส่ง คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนวัสดุมาลงหน้างาน 











 ค่าแรง คือเงินที่น าไปจ้างคนงาน 
 เคร่ืองมือ คือ เคร่ืองมือช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
 เคร่ืองจักร คือ เคร่ืองทุนแรงที่เป็นระบบอัตโนมัติ 
 ค่าด าเนินการ คือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไปยกตัวอย่าง เช่น ค่าขออนุญาตต่างๆ   
 ก าไร คือ เงินที่เป็นส่วนต่างระหว่างราคาขาย กับต้นทุน  
 ภาษี คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้รัฐบาล 
 ดอกเบี้ย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับภาระหนี้สิน 
 เวลา คือความเร็วในการท างาน 
2.3.3 ข้อควรพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการประมาณราคา  
 ศึกษา แบบ ข้อก าหนด และเอกสารประกวดราคา 
 จัดแบ่งหมวดหมู่ของงาน 
 จัดท าบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา 
2.3.4  การด าเนินงาน 
 ถอดแบบ 
 จัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
 พิจารณาค่า Factor “F” ที่เหมาะสม สรุปเป็นราคาโครงการ 
 ตรวจทาน 




 ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นต้องร้ือย้าย ก่อสร้างใหม่มีครบถ้วนหรือไม่ 
 ได้ค านึงถึงวิธีการก่อสร้างว่าจ าเป็นต้องมีงานชั่วคราว เช่น Sheet Pile, Coffer 
Dam หรือการสูบน้ าระหว่างการก่อสร้างหรือไม่ 
 ได้ค านวณปริมาณงานของงานชั่วคราวเพื่อใช้ในการประมาณราคาหรือไม่ 
 เข้าใจในวิธีการก่อสร้างหรือไม่ 













 Back up Sheet ชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบหรือไม่ 
 Back up Sheet ครบถ้วนหรือไม่ 
 ลายมือ ตัวเลข ชัดเจนหรือไม่ 
 ตรวจสอบ พิสูจน์อักษรแล้วหรือไม่ 
 กรณีใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการค านวณ มีรายละเอียดสูตรการค านวณ และ
ตัวอย่างหรือไม่ 
 ระบบการจัดเก็บเป็นอย่างไร ฟล๊อปปี้ดิสก์ที่ใช้ จะต้องมีระบบการจัดเก็บ 
 ได้ตรวจสอบดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ 
 ราคาวัสดุ Update หรือไม่ 
  หน่วยในการจ่ายเงินสอดคล้องกับข้อก าหนดทางเทคนิค (Specifications) และ
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities/B.O.Q.) หรือไม่ 
  กรณีที่บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities/B.O.Q.) ระบุให้ใส่
ค่า K (Escalation Factor, สูตรการปรับราคา  )ถูกต้องและสอดคล้องกับเอกสาร
ประกวดราคาหรือไม่ 
  Factor F (ค่าด าเนินการ ก าไร และภาษี ) Update และถูกต้องตามระเบียบของ
ทางราชการหรือไม่ 
 ระบบการจัดเก็บเอกสาร (Filing) การผลิต (Reproduction) และการแจกจ่าย      
(Distribution) ปลอดภัยและเน้นว่าเป็นเอกสาร “ลับ” หรือไม่ 
 ราคาวัสดุที่ใช้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างแล้วหรือไม่ 
 งานดินขุดรวมค่าขนส่งดินไปทิ้งแล้วหรือไม่ 
 แบบที่ใช้ในการถอดแบบมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เช่น ก าลังของคอนกรีต 

















2.4  การวิเคราะห์การตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Decision Analysis)  
กนต์ธร ช านิประศาสน์  (2012) 
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 
ความต้องการมนุษย์ 
 สินค้า และบริการ 
แหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน , วัสดุ , เงิน , เวลา 
 การใช้ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อใช้ในการ
ผลิตสินค้าและการบรอการเพื่อที่จะสนองความต้องการของมนุษย์ โดยพิจารณาว่าจะผลิตอะไรและ




 เศรษฐศาสตร์ หมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางปฏิบัติที่จะใช้ทรัพยากร 




 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หมายถึง การน าเอาวิทยาการและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์กับงานทางด้านวิศวกรรมเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการน าเอาเทคนิคทาง
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งานเพื่อวิเคราะห์และการตัดสินใจในการเลือกจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการ (Goods and Service) ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ในอันที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์  (Human Needs) โดยวิเคราะห์และตัดสินใจ
ว่าจะผลิตอะไร เมื่อใด และผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ 
 ค่าขอเงินท่ีเปลี่ยนแปลงตามเวลา (Time Value 0f  Money) 
- เงินในอนาคต  > เงินในวันนี้ 
- เงินในอนาคต = เงินในวันนี้ + ดอกเบี้ย 











เงินลงทุน ( ในอดีต ) 
ดอกเบี้ย = ปริมาณเงินรวมสะสม – เงินลงทุนที่มีอยู่     (2.1) 
 
การกู้เงิน ( ในอดีต ) 
ดอกเบี้ย = เงินในปัจจุบัน – เงินต้นที่กู้     (2.2) 
อัตราดอกเบี้ย 
 
% อัตราดอกเบี้ย =( ดอกเบี้ยต่อหน่วยเวลา/เงินต้น )x100   (2.3) 
 
เงินลงทุน  ( Investment ) 
 
โครงการ ( Project ) 
 
ผลตอบแทนจากการลงทุน ( Revenue ) 
อัตราการคืนทุน 
 
 อัตราการคืนทุน ( ROR )=[ ( Revenue-Cost)/year x 100 ] / เงินลงทุน  (2.4) 
 
 2.4.1  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
 โครงการ ในที่นี้หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าและบริการ โดย
มุ่งหวังที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคตจากการลงทุนนั้นๆ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หมายถึง การศึกษาเพื่อต้องการทราบผลที่จะเกิดขึ้น
จากการด าเนินการตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือและหลักเกณฑ์ ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ที่คิดจะลงทุนในโครงการน้ัน 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นเพียงขั้นตอนในระยะก่อนการ
ลงทุนของวงจรการพัฒนาโครงการ (Project Development Cycle) เท่านั้น ซึ่งการพัฒนาโครงการจะ
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆของโครงการเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 













  2. ระยะการลงทุน (Investment Phase)  เร่ิมจากการออกแบบทางวิศวกรรม การ
เจรจาเพื่อท าสัญญา การก่อสร้าง การก าหนดแผนการด าเนินการ และไปสิ้นสุด
ที่การเร่ิมด าเนินโครงการ 





ด าเนินการแล้วยังต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์อีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และเงิน






 การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด (Marketing Analysis) 
 ในการวิเคราะห์ด้านการตลาดถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะผลของการวิเคราะห์ด้านนี้ 
เป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสของความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการจึงควรท าการวิเคราะห์
ด้านการตลาดนี้เป็นอันดับแรก ต่อเมื่อได้ผลประเมินแล้วเห็นว่า ผลที่ได้รับจากโครงการหรือ
ผลิตภัณฑ์ มีความต้องการหรือมีตลาดรับรองแน่นอนแล้ว จึงท าการวิเคราะห์ด้านอ่ืนๆ ต่อไป ใน
การวิเคราะห์ด้านการตลาดนั้นต้องวิเคราะห์ในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
 - ความต้องการของผลิตภัณฑ์ (ประเภทและจ านวนลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ) 
 - การเข้าสู่ตลาดและคู่แข่งขัน (แผนการเจาะตลาด,ผลกระทบต่ออุปสรรค ราคา และการ
ผลิต เทคนิคในการขาย) 
 - ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (คุณภาพรูปแบบและรูปร่าง การบรรจุหีบห่อ ตราหรือ
สัญลักษณ์) 
 นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึง ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งได้แก่ (4P’s) 
 - ผลิตภัณฑ์ (Product) 
 - ราคา (Price) 











 - การส่งเสริมการขายและโฆษณา (Promotion) 
 Note : ในปัจจุบัน เพิ่ม Power 
 การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน (Financial Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่าโครงการที่ต้องการจะลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในระดับที่ต้องการหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจดังนี้ 
 - การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน (Rate Of Return Analysis) 
 - การวิเคราะห์ระยะเวลาของการคืนทุน  (Payback Period Analysis) 
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน (Benefit Cost Ratio Analysis) 
 - การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผล (Cost Effectiveness Analysis) 
 - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน(Break Even Point Analysis) 
 การวิเคราะห์ทางด้านบริหาร (Administration Analysis) 
 เพื่อให้การด าเนินการของโครงการเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีการบริหารโครงการเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งตามปกติจะวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
 - คุณสมบัติ คุณวุฒิและแระสบการณ์ของคณะผู้บริหาร 
 - การจัดหน่วยและโครงสร้างหน่วยงาน 
 การวิเคราะห์ทางด้านเทคนิค (Technical Analysis) 
 โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางด้านนี้หมายถึง การวิเคราะห์ทางด้านเคร่ืองจักร (Hardware 
Analysis) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับ 
 - เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
 - อายุการใช้งานเชิงเศรษฐกิจ การซ่อมบ ารุง การวิเคราะห์ การทดแทนทรัพย์สิน การคิด
ค่าเสื่อมราคา จุดคุ้มทุนการใช้งาน 
 การวิเคราะห์ทางด้านวิทยาการ (Technological Analysis)  
 เป็นการวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการด าเนินโครงการ ได้อย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาจาก 
 - พลังงานที่ต้องใช้ (ทั้งปัจจุบันและอนาคต) 
 - การทดแทนจากปัจจัยการผลิต 
 - การวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ 
 การวิเคราะห์ทางด้านสังคม (Social Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสังคมที่อาจมากระทบต่อแผนด าเนินงานของโครงการ เช่น 











 การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ (Economical Analysis) 
 เป็นการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 ก. ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อโครงการ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด การ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ 
ภาวการณ์จ้างงาน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
 ข. โครงการที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมเช่น โครงการขนส่งมวลชน 
โครงการทางด่วนพิเศษ โครงการผลิตไฟฟ้า โครงการขุดน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 
โครงการตั้งสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง เป็นต้น 
 ตัวแปรของ Engineering Economy Symbol  
 P = มูลค่าเงินปัจจุบัน ( Present Worth ) 
 F = มูลค่าเงินในอนาคต ( Future Worth ) 
 A = มูลค่าเงินรวมเฉพาะงวด ( Annual Worth ) 
 n = จ านวนช่วงเวลา – การคิดดอกเบี้ย ( Number Of Interest Periods ) 
 i = อัตราดอกเบี้ย ( Interest Rate per Interest period ) % per month,% per year , … 
 1.Single – Payment Factors ( F/P , P/F ) 
 
รูปที่ 2.18 แผนภูมิการค านวณมูลค่าเงินปัจจุบันและมูลค่าเงินในอนาคต 
 
สูตรค านวณหาเงินในอนาคต 
  F = P (1+I)^n = P (F/P,i%,n)     (2.5)  
 สูตรค านวณหาเงินในอดีต 
  P = F [ 1/ (1+i) ^n ] = F (P/F,i%,n)    (2.6) 











      2. Uniform –series present worth factor and capital recovery factor (P/A and A/P) 
รูปที่ 2.19 แผนภูมิการค านวณมูลค่าเงินปัจจุบันและมูลค่าเงินรวมเฉพาะงวด 
สูตรค านวณหาเงินรวมกระจายรายปีเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
 
 P = A{[(1+i)^n -1]/i(1+i)^n} = A( P/A,i%,n )      (2.7) 
 
 สูตรค านวณหาเงินแบบการกระจายรายปีจากมูลค่าปัจจุบัน 
 
A = P{i(1+i)^n/[(1+i)^n -1]} = P( A/P,i%,n )      (2.8) 
 









 F = A{[(1+i)^n -1]/i } = A (F/A,i%,n)       (2.9) 
 











A = F{i/[(1+i)^n -1] } = F ( A/F,i%,n )      ( 2.10 ) 
 สรุปสูตร 
1. (P/A) = (F/A)(P/F)       ( 2.11 ) 
 
2. (A/F) = (P/F)(A/P)         ( 2.12 ) 
 
3. (A/P) = (F/P)(A/F)        ( 2.13 ) 
ตารางที่ 2.1 สูตรการค านวณทางหลักเศรษฐศาสตร์ 
หา ให้ ปัจจัย สมการ สูตร 
P F (P/F,i%,n) P = F(P/F,i%,n) P = F[1/(1+i)^n]  
F P (F/P,i%,n) F = P(F/P,i%,n) F = P(1+i)^n 
P A (P/A,i%,n) P = A(P/A,i%,n) P = A{[(1+i)^n -1]/i(1+i)^n} 
A P (A/P,i%,n) A = P(A/P,i%,n) A = P{i(1+i)^n/[(1+i)^n -1]} 
F A (F/A,i%,n) F = A(F/A,i%,n) F = A{[(1+i)^n -1]/i } 
A F (A/F,i%,n) A = F(A/F,i%,n) A = F{i/[(1+i)^n -1] } 
 
2.4.2 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  (Breakeven Analysis) กนต์ธร ช านิประศาสน์ (2012) 
 ความรับผิดชอบที่ส าคัญของหัวหน้าหน่วยหรือผู้จัดการ คือการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งประสิทธิผลหรือก าไรที่ได้ จะเป็นสิ่งชี้ให้เห็นว่าในการปฏิบัติงานนั้นได้
บรรลุผลส าเร็จ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการการที่จะท าให้บรรลุผลดังกล่าวคือการตัดสินใจที่
ถูกต้อง ถ้าพิจารณาผลส าเร็จของงานในรูปของก าไรจะเห็นได้ว่าก าไรถูกก าหนดด้วยความสัมพันธ์















จุดคุ้มทนุ (Breakeven Point) 
 จุดคุ้มทุน คือ จุดที่แสดงปริมาณหรือระดับการด าเนินการผลิต การขาย เป็นต้น ที่ท าให้ 
รายรับทั้งหมด (TR) เท่ากับต้นทุนทั้งหมด (TC) พอดี ซึ่งถ้าระดับการด าเนินการสูงขึ้นอีกหน่วยก็
จะแสดงก าไร หรือถ้าระดับการด าเนินการต่ าลงอีกหนึ่งหน่วยกิจการนั้นๆ ก็จะแสดงการขาดทุน 
 ดังนั้นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน  (Cost) รายได้ 
(Revenue) และผลก าไร(Profit) ซึ่งเป็นปัจจัยทั้งสามจะแปรผันตามระดับของปริมาณการด าเนินการ 
 อย่างไรก็ดี จะต้องระลึกเสมอว่าทฤษฎีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนี้ ค่าความถูกต้องแน่นอนนั้น
ขึ้นอยู่กับข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้องและในขณะที่ด าเนินการวิเคราะห์นั้นสภาพแวดล้อมต่างๆจะคงที่ 
มิฉะนั้นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนจะผิดพลาด ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 
 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Breakeven Point Analysis) 
ตัวแปร 
 N = จ านวนหน่วยที่ผลิตและขายได้ 
 p = ราคาขายต่อหน่วย 
 v = ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย 
 
 TR = รายได้รวมที่ได้รับ = N x p       ( 2.14 ) 
 
 F = ต้นทุนคงที่ ( Fixed Cost ) 
 
 V = ต้นทุนแปรผัน ( Variable Cost ) = N x v     ( 2.15 ) 
 
 TC = รายจ่ายรวม =F + V = F + Nv      ( 2.16 ) 
 
 P  = ผลก าไร ( Profit ) = TR-TC       ( 2.17 ) 
 
P = Np - ( F + Nv ) = N (p-v)-F      ( 2.18 ) 
 













N* = F/(p-v)          ( 2.15 ) 
 
2.5 การดูดซับกันเสียง ( Sound Insulation)  
ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง (Sound Transmission Class, STC) Maple Integration 
Co.,Ltd ( 2012 ) 











รูปที่ 2.20 กราฟการเปรียบเทียบการสูญเสียง (Maple Integration Co.,Ltd , 2012) 
(STC) โดยค่า STC เป็นการน าค่าการสูญเสียงการส่งผ่านเสียง TL มาพล็อตลงในกราฟคอนทัวร์
ของ STC ดังแผนภูมิ 
เปรียบเทียบระหว่างวัสดุ A ซึ่งมีค่าเฉลี่ย TL=40dB ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของวัสดุ B ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย TL=41dB แต่จากแผนภูมิที่ 2.3 จะเห็นได้ว่าค่าการสูญเสียส่งผ่านเสียงของวัสดุ B ที่ความถี่
ประมาณ 1,000 Hz มีค่าน้อยมากๆ หากน าค่าเฉลี่ย TL=41dB ของวัสดุ B ไปออกแบบ ก็อาจจะเกิด
ปัญหาภายหลัง แต่เมื่อน ามาพล็อตลงกราฟในแผนภูมิที่ 2.3 แล้ว ค่าเฉลี่ยSTC ของวัสด ุA จะมีค่า 
STC=42 ในขณะที่วัสดุ B จะมีค่าเฉลี่ย STC=33 เท่านั้น ดังนั้นในการน าค่าการสูญเสียการส่งผ่าน













อาคารในส่วนของผนังแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
2.5.1 ผนังทึบชั้นเดียว (Single Homogeneous Wall) เช่น ผนังไม้, ผนังก่ออิฐ, ผนัง
คอนกรีตบล็อก ฯลฯ ขั้นการสูญเสียการส่งผ่านเสียง, STC ) ของผนังทึบชั้นเดียวจะ
ขึ้นกับมวลอาจมีค่าถึง 70 ผนังที่มีมวลหนักจะสาม ารถกันเสียงได้มากกว่าผนังที่มี
มวลเบา ค่า STC ของผนังทึบชั้นเดียวจะได้จากการค านวณหรือจากห้องทดลองของ 
Ceder Knolls, Geiger and Hamme, Riverbank, etc จากหนังสืออ้างอิงของ Egan, M. 
David 
2.5.2 ผนังสองชั้นมีช่องว่างอากาศ (Cavity Wall) เมื่อได้ประโยชน์จากระบบผนังทึบแล้ว
ได้มีการศึกษาถึงระบบผนังที่มีช่องว่างอากาศ เช่น กระจกสองชั้น ผนังก่ออิฐสองชั้น 
ผนังยิบซั่มหรือไม้อัดสองชั้นที่ประกอบด้วยโครงสร้างไม้ -เหล็ก  ช่องว่างอากาศ
ภายในมีคุณประโยชน์ในการดูดซับเสียง โดยเสียงรบกวนที่กระทบกับพื้นผิว  ผนัง
จะสะท้อนกลับไปมาภายในช่องว่างอากาศท าให้ความเข้มเสียงที่ส่งผ่านผนังนั้น
ลดลง โดยทั่วไปผนังที่มีช่องว่างอากาศจะท าให้โครงสร้างอาคารสามารถกันเสียง
เพิ่มขึ้นอีก 3-6 เดซิเบล (Stein, B; and Reynolds, J.S, 1992: 1387) 
2.5.3 ผนังผสม (Composite Wall ) หมายถึง ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ที่มีองค์ประกอบเป็นวัสดุ
สองชนิดขึ้นไป ผนังผสมสร้างด้วยเหตุผลทางด้านการใช้งาน เช่น การระบายอากาศ 
การดูวิว แสงสว่าง ฯลฯ โดยทั่วไปโครงสร้างผสมจะประกอบด้วย ประตู หน้าต่าง 
และช่องแสง ค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงรวมของผนังค านวณได้จากค่า
สัมประสิทธิ์ค่าความเป็นฉนวนเฉลี่ยของผนัง (Sound Transmission Coefficient,α) 
ผนังผสมเป็นสาเหตุท าให้คุณสมบัติความเป็นฉนวนกันเสียงของผนังลดลงเมื่อเทียบ
กับผนังทึบ  

















รอยแตกร้าวที่ประมาณ 1/32” เช่น รอยต่อระหว่างวงกบกับประตู หรือหน้าต่างกับผนัง (Miller and 
Montone, 1978: 55) นอกจากนี้ การร่ัวซึมของเสียงผ่านรอยต่อระหว่างโครงสร้างอาคาร เช่น 
ระหว่างผนังกับพื้น ผนังกับฝ้าเพดาน โดยเฉพาะผนังที่มีมวลน้อยการร่ัวซึมของเสียงจะเกิดได้
มากกว่าผนังที่มีมวลมาก ดังนั้น ควรมีการขยายจุดต่อต่างๆ และหาวิธีป้องกันการร่ัวซึมของเสียง
ด้วยวัสดุที่ประยุกต์จากฉนวน 














รูปที่ 2.21 ค่าระดับเสียงมาตรฐาน  (Neil A. Shaw , 2002) 
 
ค่าเสียงมาตรฐานที่อยู่ในบ้านไม่ควรเกิน 40 Decibels เป็นเสียงเมื่อบ้านอยู่ในสภาพเงียบๆ 
เหมาะสมกับการพักผ่อน เมื่อดูจากรูปภาพ 
 
2.6  การเป็นฉนวนกันความร้อน (Thermal  Insulation) Rockwool Building Materials Co., Ltd 
(2009) 
ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของวัตถุ วัตถุใดๆที่ใช้ในการก่อสร้างจะมีค่าสัมประสิทธิ์














U. ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อน )k or lambda) จะได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน EN และ มาตรฐาน 
ASTM หรือมาตรฐานอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะใช้ชี้วัดคุณภาพของฉนวนกัน
ความร้อนที่ดีคือการน าค่าสัมประสิทธิ์ความร้อน )k) ค่าความต้านทานความร้อน )R) ของวัตถุและ
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน )U) ของตัวอาคารมาวัดค่ารวมกัน.  
 ค่าความต้านทานความร้อน (Thermal Resistivity,R)  ค่าความต้านทานความร้อนหรือ R 
Value ของวัตถุแปรผันตามมวลความหนาและค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของวัตถุ สิ่งส าคัญ
คือค่าความต้านทานความร้อนจะเพิ่มขึ้นตามมวลความหนาของวัตถุ )แต่ค่าสัมประสิทธิ์ยังคงเดิม) 
ค่าความต้านทานความร้อนมีหน่วยเป็น m2K/W.  
 
R = d / k      (2.16) 
 
จากสูตร :  
R คือ ค่าความต้านทานความร้อน  
d คือ ค่าความหนาของวัตถุ )เมตร)  
k คือ ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน  
ค่าความต้านทานความร้อน หรือ ค่า R ของวัสดุก่อสร้างย่อมส่งผลต่อลักษณะของโครง
หลังคาและตัวอาคาร อย่างไรก็ดีวัสดุต่างๆเช่น อิฐบล๊อค คอนกรีต กระเบื้อง ไม้และเหล็ก มักจะไม่
ค่อยมีความต้านทานความร้อนมากนัก.  
ในทางตรงกันข้ามการใช้วัสดุเฉพาะที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนเช่น ฉนวน โดย
จะสามารถป้องกันความร้อนได้มากกว่าอิฐบล๊อค 20 เท่า ) ในขนาดที่เท่ากัน ) และมากกว่า
คอนกรีตถึง 40 เท่า นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าการติดตั้งฉนวนกันความร้อนในอาคารเป็นวิธีที่ดี
และเหมาะสมที่สุดในการปรับใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ. 
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน ( Thermal Conductivity , U)  ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนหรือค่า U value ของสิ่งก่อสร้างคือปริมาณความร้อนที่ไหลผ่านเข้ามาในส่วนหน่ึง
ของอาคารคงที่โดยที่อุณหภูมิอากาศของทั้งสองด้านแตกต่างกัน มีหน่วยเป็น W/m2K.  
 












Rt เป็นค่าความต้านทานความร้อนทั้งหมด ดังนี้:  
 
Rt = Ro + d1 / k1 + d2 / k2 + ........... dn / kn + Ri    (2.18 ) 
 
จากสูตร :  
Ro คือ อัตราการต้านทานของชั้นอากาศภายนอก  )m2K/W)  
Ri คือ อัตราการต้านทานของชั้นอากาศภายใน  )m2K/W)  
k คือ ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน )W/mK)  
d คือ ความหนาของวัตถุ )m)  
กฎของ A general rule of thumb แสดงว่ายิ่งค่า U value ของสิ่งก่อสร้างน้อยเท่าไหร่ 






Ro คือ ค่าความต้านทานพื้นผิวอากาศภายนอก )moving air)  
Ri คือ ค่าความต้านทานพื้นผิวอากาศภายใน )still air)  
ค่า R และ ค่า U เป็นค่าที่บอกถึงความสามารถในการต้านทานหรือปล่อยผ่านความร้อนเข้า
สู่ตัวอาคาร ค่า R แสดงถึงความต้านทานการไหลของความร้อนผ่านวัสดุเข้ามาในอาคาร ยิ่งค่า R 
มากเท่าไหร่ ความสามารถในการต้านทานและป้องกันความร้อนก็ยิ่งสูงตามเท่านั้น . ค่า U จะแสดง
ค่าในทางตรงกันข้าม โดยจะแสดงถึงการไหลของความร้อนที่ส่งผ่านวัสดุต่างๆของตัวอาคารและ




























รูปที่ 2.22 โครงสร้างอาคารทั่วไป (Choo Chuay , 2013) 
 
เมื่ออัคคีภัยเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดกับโครงสร้างอาคาร ส านักงาน โรงงาน คลังสินค้าและที่
อยู่อาศัย ซึ่งอาคารเหล่านั้นล้วนแต่มีโครงสร้างเป็นหลัก โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่ แบ่งได้  3 
ประเภท คือ โครงสร้างคอนกรีต โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างไม้ ปัจจุบันถ้าไม่ใช่อาคารสูง นิยม
สร้างอาคารด้วยโครงสร้างเหล็ก ซึ่งก่อสร้างง่าย รวดเร็ว ส่วนอายุการใช้งาน ต้องดูตาม
สภาพแวดล้อม และการดูแลรักษา ส าหรับอาคารส านักงาน หรือที่อยู่อาศัย ที่มีคนอยู่อาศัย เมื่อเกิด
อัคคีภัยแล้ว ท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ซึ่ง / 90 % ของการเสียชีวิต เกิดจากควันไฟ
ในอาคาร ผลเสียหายต่อมาคือ เกิดการเสียสภาพใช้งานของอาคาร โอกาสที่จะน าอาคารที่ผ่านการ
เกิดอัคคีภัยแล้วมาใช้งานต่อมีน้อยมาก ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่ วัสดุทุกชนิดอ่อนแอลงเมื่อ
ได้รับความร้อน ท าให้เกิดการเสียก าลัง (Strength) เสียความแข็งแรง (Stiffness) เกิดแรงอัดจากการ
ยึดร้ัง มีการโก่งจากการยึดร้ัง ความโค้งขององค์อาคารที่เพิ่มขึ้นจาก Thermal gradient ตลอดความ
ลึก เสียความคงทน (Durability) โครงสร้างอาคารทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วย ฐานราก เสา คาน คาน























รูปที่ 2.23 แผนภูมิการวิบัติอาคาร 
 
ฉะนั้น เมื่อเกิดการวิบัติหรือได้รับความเสียหาย อันเน่ืองมาจากความร้อน จะมีความรุนแรง
ได้หลายระดับ ถ้าการได้รับความเสียหายนั้น ท าอันตรายตรงจุดการวิบัติที่รุนแรง และตรงประเภท
ของวัสดุก่อสร้าง เช่น โครงสร้างที่เป็นเหล็กมีอุณหภูมิวิกฤติ จากความร้อนเท่ากับ  550 องศา
เซลเซียส และเกิดการผิดรูปไป 60 % อันเนื่องมาจากความร้อน แล้วค่อยๆอ่อนแล้วพังลงอย่างช้าๆ 
อุณหภูมิเปลวไฟที่ประมาณ 1,200 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ ประมาณ 650 องศาเซลเซียส ก็เพียง
พอที่จะท าให้โครงสร้างที่เป็นเหล็กนั้นเสียหายได้ ส่วนโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งเป็นโครงสร้างที่
นิยมใช้สร้างบ้าน ส านักงาน ตึกส านักงาน ต่างๆ คอนกรีตเมื่อได้รับความร้อนมากว่า 300 องศา
เซลเซียสขึ้นไป และ ระยะเวลา ก็จะท าให้คุณสมบัติของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงไป เช่น เกิดการ
เสื่อมสภาพของ Hydrated parts (เนื้อคอนกรีตเสียสภาพการยึดเกาะและอ่อนแอ ) เกิดการ 
 เสื่อมสภาพของมวลรวม เกิดความเค้นเป็นจุดเกิดการแตกร้าวขนาดเล็ก แต่ความเสียหายที่เกิดกับ
โครงสร้างอาคารที่เป็นคอนกรีต จะเกิดความเสียหาย หรือพังทลาย อย่างทันทีทันใด เป็นต้น เมื่อนัก
ดับเพลิงท าการเข้าดับเพลิงต้องพิจารณา จุดต้นเพลิง รูปแบบอาคาร ประเภทอาคาร ระยะเวลาของ













ตารางที่ 2.2 อัตราการทนไฟของวัสดุผนัง / ฝา QCON Quality Construction Product ( 2010 ) 
ผลิตภัณฑ์ อัตราการทนไฟ ( FRL ) 
ความหนา (ซม) 7.5 10 12.5 15 20 
Block มวลเบา 
ผนังรับน้ าหนัก 1ชม 2 ชม 2 ชม 4 ชม 4 ชม 
ผนังไม่รับ
น้ าหนัก 
3 ชม 4 ชม 4 ชม 4 ชม 4 ชม 
 
จากตาราง จะเห็นถึงความรุนแรงของการวิบัติของโครงสร้างอาคาร ถ้าจุดต้นเพลิงให้ส่วน
ที่มีความส าคัญสุดของโครงสร้างอาคาร ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการพังทลาย ของอาคารตามมาหลัง





สูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารสาธารณะ มาตรฐานก าหนดไว้ดังนี้ 
อาคารชั้นเดียว อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชม.อาคารหลายชั้น อัตราการทนไฟไม่น้อย
กว่า 1 ½ ชม.อาคารขนาดใหญ่ อัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชม.อาคารสูง อัตราการทนไฟไม่น้อย
กว่า 2 ชม. )above gr.) และ 4 ชม. )under gr.) ส่วนโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง
หลักของอาคาร ก็ได้ก าหนอัตราการทนไฟไว้เช่นเดียวกัน ดังตารางถ้าแบ่งอัตราการทนไฟ แต่ละ
ชิ้นส่วนอาคาร กฎหมายก าหนดไว้ ดังนี้อัตราการทนไฟของชิ้นส่วนอาคารเสาที่มีความส าคัญต่อ
อาคาร 4 ชม.พื้น 2-3 ชม.ระบบโครงข้อแข็ง )รวมถึงเสา / ก าแพงภายใน) 3-4 ชม.โครงสร้างหลัก 
Shaft 2 ชม.หลังคา 1-2 ชม. จะเห็นได้ว่า อัคคีภัย เมื่อเกิดกับอาคารแล้ว ระยะเวลาของการลุกไหม้ มี
ส่วนส าคัญอย่างมาก ต่อโครงสร้างอาคาร จะเห็นได้จาก เมื่อนักดับเพลิง จะเข้าท าการดับเพลิง
ภายในอาคาร จะมีการค านวณระยะเวลา อย่างคร่าว ๆ ตาม  Fire man rule คือ โครงสร้างเหล็กที่
ส าคัญต่อโครงสร้างอาคาร หนาน้อยสุดกี่มิลลิเมตร คูณ กับ 0.8 เท่ากับ เวลาที่เกิดการวิบัติ ตามสูตร











ถึงอย่างไรก็ตาม การประเมินรูปแบบโครงสร้างอาคาร ระยะเวลา และปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้
การปฏิบัติการดับเพลิงนั้น ปลอดภัย ก็ต้องพิจารณาถึงน้ าหนักของอาคารที่เพิ่มขึ้นจากน้ าที่ได้จาก
การดับเพลิง ด้วย ซึ่งยิ่งส่งผลให้โครงสร้างอาคารนั้นพังทลายเร็วขึ้น 
นอกจากความส าคัญของโครงสร้างอาคารแล้วนั้นความส าคัญของสถาปนิกก็มีความส าคัญ
กับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารต่างๆด้วยเช่นกัน ในยุโรป สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ มาเลเซียและ
ฮ่องกง คนที่ประกอบอาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม จะต้องมีความรู้เร่ืองข้อก าหนดทางด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นข้อก าหนดส่วนที่ส าคัญที่สุดในการออกแบบอาคาร ข้อก าหนดบทแรกๆใน  
Architectural Building Codes ก็คือ Fire Safety Codes and Regulation ดังนั้นสถาปนิกจึงมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการออกแบบอาคารต่างเพื่อป้องกันอัคคีภัย แต่ในประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตร
ทางด้านการป้องกันอัคคีภัยในคณะสถาปัตยกรรม หลายคนอาจจะสงสัยท าไมสถาปนิกจึงต้องรู้
เร่ืองการป้องกันอัคคีภัยเพราะการออกแบบอาคาร เป็นจุดเร่ิมต้นที่จะท าให้อาคารปลอดภัย หากเร่ิม
ออกแบบด้วยหลักการที่ถูกต้อง อาคารก็จะปลอดภัยด้วยตัวของมันเอง แต่หากเร่ิมต้นไม่ดีอาจจะท า
ให้อาคารนั้นๆเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและเกิดการสูญเสียมากกว่าที่ควร  
ดังนั้นข้อก าหนดที่จะท าให้อาคารจะต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นการแก้ปัญหา
ด้วยการออกกฎหมาย ไม่ใช่ค าตอบของการแก้ปัญหา ตราบใดที่สถาปนิกยังแนะน าให้เจ้าของ
อาคารเลี่ยงกฎหมายอยู่ เช่น การสร้างอาคาร 1950 ตรม. สร้างอาคาร 9900 ตรม. หรือสูง 22.50 ม. 
เพียงเพื่อต้องการเลี่ยงข้อก าหนดในกฎหมาย โดยไม่ได้พิจารณาว่าอาคารหลังนั้น เป็นอาคารที่มี



























ข้อมูล ( Documentary Analysis ) ในหัวข้อทางด้านผลก าไร ด้านระยะเวลาโครงการ และในด้าน
คุณสมบัติวัสดุจะประกอบไปด้วย การดูดซับเสียง การเป็นฉนวนความร้อน และ การทนความร้อน 
เพื่อน าไปเปรียบเทียบกันในคุณสมบัติด้านต่างๆแล้วน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างการก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิม และการก่อสร้างแบบหล่อประกอบ จากการรวมรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มี





3.1.1 แบบรายละเอียดของการก่อสร้างทั้ง 2 แบบ ซึ่งการก่อสร้างแบบปกติสามารถหา
ข้อมูลมาจากโครงการได้ เนื่องจากมีข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนแบบก่อสร้างของระบบ 
Precast นั้นต้องท าขึ้นมาใหม่โดยวิศวกรของโครงการ  
3.1.2 น าแบบที่ได้มาวิเคราะห์งานว่าออกมาว่างานมีรายละเอียดอะไรบ้าง ท าตารางงาน
และเวลาออกมาเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินการก่อสร้างโดยวิศวกร
โครงการ 
3.1.3 น าแบบงานมาประมาณการวัสดุออกมาเป็นจ านวนวัสดุ และราคาค่าแรง หรือ  BOQ 
( Bill Of Quantity ) และรวบรวมข้อมูลราคาเคร่ืองจักรที่จ าเป็นต้องใช้เพิ่ม 
3.1.4 รวบรวมข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุทั้ง 2 แบบ ได้แก่ 
3.1.4.1   ด้านการดูดซับเสียง 
3.1.4.2 ด้านการเป็นฉนวนความร้อน 
3.1.4.3 ด้านการทนความร้อน 














ตาราง  3.1  หัวข้อการถ่วงน้ าหนักความส าคัญ 
ล าดับ
ท่ี 


















   
 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 




ผลต่างจากคุณสมบัติที่ต่างกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ น าไปลบออกจากผลคะแนนเต็ม และเมื่อได้
คะแนนทั้งหมดทุกหัวข้อจึงน ามารวมคะแนนทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้
ดังนี้ 
3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผลก าไร เร่ิมแรกจะวิเคราะห์โดยการน าระยะเวลาการ
ก่อสร้างของบ้านทั้ง 2 วิธีมาหาอัตราก าลังการผลิตเฉลี่ยต่อปี เมื่อได้อัตราก าลังการ
ผลิตเฉลี่ยแล้วก็น ามาเปรียบเทียบการผลิตว่า ภายใน 1 ปี แต่ละวิธีจะผลิตบ้านได้กี่
หลังโดยใช้ผู้รับเหมาจ านวน 5 ชุด เท่าๆกัน เพื่อให้โครงการจบไม่เกิน 5 ปีที่ตั้งไว้ 
เมื่อได้ก าลังการผลิตแล้วก็น าก าลังการผลิตมาหาว่าการก่อสร้างแต่ละวิธีนั้นจะ











แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่หาได้มาท าการวิเคราะห์ผลก าไรโดยคิดอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารอยู่ที่ 8 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี โดยคิดจากราคาขายของบ้าน น าไปหักลบกับต้นทุน
รวมที่มาจากทั้ง ต้นทุนทางตรง และ ต้นทุนทางอ้อม รวมไปถึงดอกเบี้ย เพื่อหาก าไร
ที่แท้จริงออกมา น าผลก าไรมาเปรียบเทียบแล้วท าการให้คะแนนตามตัวเลขที่
ค านวณได้ตามน้ าหนักที่ได้ท าการต้ังไว้ 










ปูนโครงสร้าง น ามาเปรียบเทียบกันทั้งหมดมีหัวข้อดังนี้ 
3.2.3.1  การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางด้านการดูดซับเสียง จะเปรียบเทียบข้อมูลใน
ส่วนของค่ามาตรฐาน คือค่าการสูญเสียงเสียงเฉลี่ย (Sound Transmission 
Coefficient) เพื่อหาข้อสรุปทางด้านการดูดซับเสียง  ซึ่งจะสามารถ
เปรียบเทียบคุณสมบัติที่จะช่วยให้คนที่นอนอยู่ในบ้านได้รับเสียงรบกวน


























3.3  สรุปผล  
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การก่อสร้างทั้ง แบบปกติ และ แบบหล่อประกอบ ทั้งหมด




















ในแบบดั้งเดิม และการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป เพื่อที่จะศึกษาข้อดีข้อเสียของ
กระบวนการก่อสร้างทั้ง 2 แบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเจ้าของโครงการที่จะ
พัฒนาระบบก่อสร้างให้ทันสมัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการ วิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี ้
 
4.1 การวิเคราะห์แบบสอบถาม 
  วิเคราะห์ผลของความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจเลือกถ่วงน้ าหนักหัวข้อแต่ละหัวข้อ 
แก่ผู้บริหารของโครงการหมู่บ้านอยู่สบายว่าให้ความส าคัญกับปัจจัยต่างๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ตัดสินใจ จากการจัดท าการประชุมผู้บริหารโครงการหมู่บ้านอยู่สบายได้ประชุมสรุปรายการ
น้ าหนัก ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 
1. นาย วิวัฒน์    วัฒนสินศักดิ์   ประธานกรรมการหมู่บ้านอยู่สบาย 
2. นางปรางค์พิชชา   ชัยปัทมานนท์   รองประธานกรรมการหมู่บ้านอยู่สบาย 
3. นาย ภูมิภัทร   วัฒนสินศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปหมู่บ้านอยู่สบาย 
4. นาย จารุพร   แก้วกล้ า ผู้จัดการฝ่ายผลิต และวิศวกรรม หมู่บ้านอยู่
สบาย 
5. นาย น าโชค   วัฒนสินศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด หมู่บ้านอยู่สบาย 
6. นาย ศุภณัฐ    วัฒนสินศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหมู่บ้านอยู่สบาย 















ตารางที่ 4.1 ผลการถ่วงน้ าหนักความส าคัญที่ได้จากการประชุมร่วมกัน 
ล าดับ
ท่ี 
























4.2  รวบรวมข้อมูลแบบแปลนการก่อสร้าง 
4.2.1. แบบงานก่อสร้างแบบดั้งเดิม ดูใน ภาคผนวก  
4.2.2. แบบงานก่อสร้างแบบหล่อประกอบ ดูใน ภาคผนวก 
 
4.3  การวิเคราะห์ต้นทุน 
ต้นทุนคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินการก่อสร้าง การตลาด  หรือบริการ ต้นทุนจะเร่ิม
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง ต้นทุน
ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cost of a 
Manufactured Product)  จะประกอบด้วยวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้า
พิจารณาในด้านทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว ประกอบด้วย 
วัสดุ (Material)  หมายถึง  วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าใช้
ในการก่อสร้างในปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น 











ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงาน
ทางตรง ( Direct labor )  และ แรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 
1)  ค่าแรงงานทางอ้อม (Direct labors) คือค่าแรงงานที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที่ท า 
หมายถึง ค่าแรงงานต่างๆที่จ่ายในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างโดยตรง รวมทั้งเป็น
ค่าแรงงานที่มีจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงงานในทางอ้อม ในการก่อสร้าง
บ้านหลังหนึ่งๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการก่อสร้างโดยตรง 
2)  ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน
ทางตรงที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น เงินเดือนผู้ควบคุมงาน เงินเดือนพนักงานท าความ
สะอาดอ๊อฟฟิต พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ช่างซ่อมบ ารุง ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง




ข้อมูล แบบประเมินวัสดุ ( BOQ )  ที่ได้จากข้อมูลของโครงการหมู่บ้านอยู่สบาย แบบบ้าน 





แบบประเมินวัสดุ ( BOQ ) ของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม แสดงดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 แบบประเมินวัสดุของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
1 งานโครงสร้าง       
 
1.1 เหล็กเสริม DB 12 mm 135 เส้น 200 27,000.00 
1.2 เหล็กเส้นกลม RB 6 mm 110 เส้น 80 8,800.00 
1.3 ลวดผูกเหล็ก 18.2 กก. 30 546.00 
1.4 ตะปูตคี้ ายัน 5 กก. 40 200.00 
1.5 ไวเมท 150 ตรม 30 4,500.00 











ตารางที่ 4.2 )ต่อ) 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
1.7 ปูนช้าง)เทรีน) 10 ถุง 130 1,300.00 
1.8 คอนกรีตงานพืน้ )210ksc.) 15 ลบ.ม 1,800 27,000.00 
1.9 คอนกรีตงานโครงสร้าง )240ksc.) 25 ลบ.ม 2,000 50,000.00 
  ค่าแรง L/S     35,000.00 
  รวมเงินทั้งหมด       156,746.00 
2 งานก่อผนังชัน้1       
 4.1 อิฐมวลเบา 1,610 ก้อน 20 32,200.00 
4.2 ปูนก่ออิฐมวลเบา 6 ถุง 250 1,500.00 
4.3 ปูนช้าง)เทเอน็) 15 ถุง 130 1,950.00 
4.4 




4.5 เหล็กสเต๊ป 4 มัด 2 8.00 
4.6 ตะแกรงกรงไก่ 1 ม้วน 500 500.00 
4.7 ตะปูตเีชิงชาชาย 1 กก. 40 40.00 
4.8 วงกบประตู ขนาด 80x200cm 4 บาน 1500 6,000.00 
4.9 วงกบประตู ขนาด 70x200cm 2 บาน 1400 2,800.00 
  ค่าแรง L/S     33,000.00 
  รวมเงินทั้งหมด       79,798.00 
3 งานฉาบผนัง       
 5.1 ปูนฉาบผนังอิฐมวลเบา 140 ถุง 130 18,200.00 
4.6 ปูนเสือพลัส )จบัเซ้ียม และจบัปุ่ม) 25 ถุง 120 3,000.00 
  ค่าแรง L/S     34,000.00 
  รวมเงินทั้งหมด       55,200.00 
  รวมเป็นเงินท้ังหมด       291,744.00 
 
จากตาราง 4.2 BOQ จะได้ว่า ราคาค่าก่อสร้างค่าวัสดุรวมค่าแรงที่เป็นการก่อสร้างโดยวิธี
















ข้อมูล แบบประเมินวัสดุ (BOQ)  ที่ได้จากข้อมูลของโครงการหมู่บ้านอยู่สบาย แบบบ้าน 





ตารางที่ 4.3 การประมาณราคาของการก่อสร้างแบบหล่อประกอบ 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
1 งานโครงสร้าง         
1.1 เหล็กเสริม DB 12 mm 110 เส้น 200 22,000.00 
1.2 เหล็กเส้นกลม RB 6 mm 84 เส้น 80 6,720.00 
1.3 ลวดผูกเหลก็ 10.5 กก. 30 315 
1.4 ตะปูตีค้ ายัน 3 กก. 40 120 
1.5 ไวเมท 150 ตรม 30 4,500.00 
1.6 ท่อใยหินหน้า 8" (วางตอหม้อ) 8 ท่อน 300 2,400.00 
1.7 ปูนช้าง)เทรีน) 10 ถุง 130 1,300.00 
1.8 คอนกรีตงานพ้ืน )210ksc.) 15 ลบ.ม 1,800 27,000.00 
1.9 คอนกรีตงานโครงสร้าง )240ksc.) 25 ลบ.ม 2,000 50,000.00 
  ค่าแรง L/S     28,000.00 
  รวมเงินทั้งหมด       142,355.00 
2 งานหล่อผนังคอนกรีต         
2.1 เหล็กเสริม DB 12 mm. 77 เส้น      200.00    15,400.00  
2.2 เหล็กเส้นกลม RB 9 mm. 241 เส้น      105.00    25,305.00  
2.3 งานคอนกรีต 210 ksc. 14 ลบ.ม   1,900.00   26,600.00  
  ค่าแรง L/S     15,000.00 
  รวมเงินทั้งหมด       82,305.00 
3 งานยกประกอบและเชื่อมรอยต่อ         
3.1 ลวดเชื้อม 2.6mm 3 กล่อง      100.00         300.00  
3.2 เหล็กเพลท 20 แผ่น      200.00      4,000.00  
3.3 เหล็กเสริม DB 12 mm 5 เส้น      200.00      1,000.00  
3.4 กาวซีเมนต์ประสานรอยต่อ 15 ถัง      200.00      3,000.00  
  ค่าแรงคนงาน 1 เหมา  -      8,000.00  
  ค่ารถเครน+ค่ารถขนย้าย 3 วัน   6,500.00    19,500.00  
  รวมเงินทั้งหมด       35,800.00 











จากตาราง 4.3 BOQจะได้ว่า ราคาค่าก่อสร้างค่าวัสดุรวมค่าแรงที่เป็นการก่อสร้างโดยวิธี
แบบหล่อประกอบราคาค่าก่อสร้างประมาณ 260,460  บาท เป็นต้นทุนค่าแรง 70,000 บาท และค่า
วัสดุ 190,460 บาท 
 ต้นทุนก่อสร้างส่วนอื่นๆ ท่ีเหมือนกัน 
 
ตารางที่ 4.4 วัสดุรวมที่ใช้เหมือนกันในการก่อสร้างทั้ง 2 วิธี 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
1 งานเหล็กโครงหลังคา         
1.1 ใช้เหล็กตัวซ ี150x50x20x2.3mm. 17 เส้น 775 13,175.00  
1.2 ใช้เหล็กตัวซ ี100x50x20x3.2mm. 55 เส้น 475 26,125.00  
1.3 แปส าเร็จ Eco 110 เส้น 92 10,120.00  
1.4 เหล็กแป๊บ 1"x1" 17 เส้น 140 2,380.00  
1.5 ตะปูยึดแป)กล่องละ500ตัว) 5 กล่อง 155 775.00  
1.6 ลวดเชื่อมขนาด 2.6mm 6 กล่อง 98.51 591.06  
1.7 สีกันสนิม 2 แกนลอน 900 1,800.00  
1.8 น้ ามันสน 2 แกนลอน 400 800.00  
  ค่าแรง       11,330.00 
  รวมเงินทั้งหมด L/S     67,096.06 
2 งานมุงหลังคา         
2.1 กระเบื้องคอนกรีต 1,950 แผ่น 18 35,100.00  
2.2 ครอบสันหลังคา 155 แผ่น 41.52 6,435.60  
2.3 ครอบโค้งสามทาง 3 แผ่น 72.65 217.95  
2.4 ครอบโค้งหางมน 6 แผ่น 62.3 373.80  
2.5 รางน้ าตะเฆ้กัลวาในซ์ 2.00x0.15m. 4 แผ่น 100 400.00  
2.6 สีทาปูนปั้นสันตะเฆ่ 1 กระป๋อง 497 497.00  
2.7 ปูนเขียว )วางครอบ) 6 ถุง 92 552.00  
2.8 ครอบสันบน 20 แผ่น 41.52 830.40  
2.9 ครอบ 2 ทาง 1 แผ่น 41.47     41.47  
  ค่าแรง L/S     10,479.00  
  รวมเงินทั้งหมด       54,927.22  
3 งานติดตั้งบัว         
  บัวติดตั้งเหมา L/S ชุด 15700 16,500.00  
  ปูนช้างแดง )กรองบัว) 6 ถุง 105 630.00  












ตารางที่ 4.4 )ต่อ) 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
4 งานอลูมิเนียมประตู+หน้าต่าง         
4.1 
D1 ประตูหน้าบ้าน)บานเลื่อนสลับ)
พร้อมมุ้งลวดขนาด 2.5x2.0m 1 ชุด   
  
4.2 
W1   หน้าต่างช่องบานเลื่อนสลับพร้อม
มุ้งลวดขนาด 1.4x1.2m 6 ชุด     
4.3 
W2   หน้าต่างช่องแสงบานกระทุง้




W3   หน้าต่างช่องแสงบานกระทุง้
พร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.6x0.6m 2 ชุด     
  รวมเงินทั้งหมด       43,900.00  
5 งานฝ้าเพดาน         
5.1 ฝ้าภายใน 89.25 ตร.ม 200 17850.00 
5.2 ฝ้าภายนอก 45 ตร.ม 220 9900.00 
5.3 ช่องระบายอากาศ 4 ชุด     
5.4 ช่อง Service 1 ชุด     
  รวมเงินทั้งหมด       27,750.00  
6 งานเก็บรายละเอียด         
  งานกระเบื้องพ้ืน         
6.1 
กระเบื้องแกรนิตโต้ขาว ขนาด 60cm x 
60cm 65 กล่อง 272.16 
17,690.40  
6.2 ปูนเขียว 34 ถุง 92 3,128.00  
6.3 
กระเบื้องแกรนิตโต้ด า ขนาด60cm 
x60cm 10 กล่อง 472.32 
4,723.20  
6.4 กระเบื้องโมเสส ขนาด 30cm x 30cm 5 กล่อง   -    
6.5 ยาแนวขาว 20 ถุง 11.15  223.00  
  งานเคาเตอร์         
6.6 บานซิงค์ 1 ชุด 1350 1,350.00  
6.7 ก๊อกซิงค ์ 1 ชุด 470  470.00  
6.8 อ่างซิงค์ล้างจาน 1 ชุด 1250 1,250.00  
6.9 ชุดท่อน้ าทิ้ง 1 ชุด 35.4 35.40  
  งานติดตั้งประตู         
6.10 บานประตูลานนา D2 3 บาน 680 2,040.00  
6.11 บานประตู UPVC D3 1 บาน 2000 2,000.00  
6.12 บานประตู PVC D4 2 บาน 673 1,346.00  
6.13 ลูกบิดประตูหินออ่น D2,D3 4 ชุด 327 1,308.00  












ตารางที่ 4.4 )ต่อ) 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
6.15 บานพับรมย์ด า 18 ชุด 15.67 282.06  
6.16 บานพับบรอนซ์ 8 ชุด 40 320.00  
  งานติดตั้งสุขภัณฑ์         
6.17 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ 2 ชุด 1380 2,760.00  
6.18 ชักโครก 2 ชุด 2850 5,700.00  
6.19 ที่วางสบู่ 2 ชุด 245 490.00  
6.20 ที่ใส่กระดาษช าระ 2 ชุด 305 610.00  
6.21 ราวแขวนผ้า 2 ชุด 225 450.00  
6.23 กระจกเงา 2 ชุด 320 640.00  
6.24 นิปเปิ้ล 4 หุน 12 ชุด 7.1 85.20  
6.25 สายน้ าดี 14" 3 เส้น 38 114.00  
6.26 วาล์วฝักบัว 2 ชุด 285 570.00  
6.27 ฝักบัว Rain Shower ไม่มี ชุด     
6.28 ฝักบัวมือถือ 2 ชุด 265 530.00  
6.29 วาล์วเกลียวใน 4หุน 7 ชุด 57 399.00  
6.30 ก๊อกอ่างล้างหน้า 2 ชุด 550 1,100.00  
6.31 เทปพันเกลียว 4 ม้วน 5.15 20.60  
6.32 ชุดท่อน้ าทิ้งอ่างล้างหน้า 2 ชุด 140 280.00  
6.33 ตะแกรงน้ าทิ้ง 2 ตัว 27 54.00  
6.34 สายฉีดช าระ 2 ชุด 230 460.00  
  ค่าแรง       38,000.00  
  รวมเงินทั้งหมด       88,638.86  
7 งานระบบไฟฟ้า         
7.1 จุดปลั๊ก 7 จุด เหมา   
7.2 จุดโทรศัพท์ 1 จุด เหมา   
7.3 จุดโทรทัศน์ 4 จุด เหมา   
7.4 สวิทไฟฟ้า 8 จุด เหมา   
7.5 ตู้เมน 6 ช่อง 1 จุด เหมา   
7.6 ดึงสายเมน 1 เฟส 1 ชุด เหมา 17,000.00  
7.7 โคม 32 Watts 6 ชุด 264 1,584.00  
7.8 
หลอดโดนัท 32 Watts + แบลลาด + 
สตาทเตอร์ 6 ชุด 
118.4 710.40  
7.9 ชุดดาวไลท์ 10 ชุด 27.11 271.10  
7.10 ไฟกิ่ง 2 หลอด 185 370.00  












ตารางที่ 4.4 )ต่อ) 
ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ค่าวัสดุ(บาท) รวมค่าวัสดุ 
7.12 หลอดตะเกียบ 10 หลอด 48 480.00  
  รวมเงินทั้งหมด       20,695.50  
8 งานทรายล้าง         
  เหมาทั้งของทั้งแรง L/S   9000 10,000.00  
  ฝาทองเหลือง 2 ฝา 155 310.00  
  รวมเงินทั้งหมด       10,310.00  
9 งานเหล็กดัดในบ้าน         
9.1 บาน 1.4 x1.2 m 6 บาน 
1344           
8,064.00  
9.2 บาน 0.5x1.2 m 2 บาน 480   960.00  
  รวมเงินทั้งหมด       9,024.00  
10 งานสี         
10.1 สีรองพ้ืน 18ลิตร 3 ถัง 1,050 3,150.00  
10.2 สีขาวภายใน 18ลิตร 6 ถัง 800  
10.3 สีขาวภายนอก 18ลิตร 3 ถัง 1000  
10.4 สีเหลือง 9 ลิตร 1 ถัง 812.5 812.50  
10.5 สีเทา 9 ลิตร 1 ถัง 1688.16 1,688.16  
10.6 สีรองพ้ืนสีน้ ามัน 1 กระป๋อง 341.5  341.50  
10.7 สีน้ ามันขาว 1 กระป๋อง 306.5  
  ค่าแรง        
  รวมเงินทั้งหมด       29,968.66  
11 งานรั้ว         
11.1 เหล็กเส้นกลม DB 9 mm 39 เส้น 97 3,783.00  
11.2 ลวดมัด 2 ม้วน 31 62.40  
11.3 CPAC ST180 2.23 คิว 1655.29 3,691.30  
11.4 อิฐบล๊อค 889 ก้อน 3.9 3,467.10  
11.5 ปูนเขียว )ก่อ) 4 ถุง 92 368.00  
11.6 ปูนช้างแดง )เทเอ็น) 13 ถุง 105 1,365.00  
11.7 ปูนเสือพลัส (จับเซี้ยม และฉาบ) 25 ถุง 99 2,475.00  
  ค่าแรง         
  รวมเงินทั้งหมด       15,211.80  
  รวมราคาทั้งหมด            384,652.10  
  












4.4  ข้อมูลด้านระยะเวลา 
จากแผนงานที่ใช้อยู่ของหมู่บ้านอยู่สบาย แสดงดังตารางระยะเวลาการก่อสร้างของบ้าน
แบบ Latania เป็นการก่อสร้างแบบดั้งเดิมแยกประเภทงานที่แสดงใน Microsoft Project จะไดด้ังนี้ 
การก่อสร้างแบบดั้งเดิม ตารางงานได้มาจากการก่อสร้างแบบปกติที่ด าเนินการก่อสร้างอยู่









รูปที่ 4.1 ตารางเวลางานก่อสร้างในระบบดั้งเดิม 
จากรูปที่ 4.1 Schedule จะได้จ านวนวันที่ท าการก่อสร้างจริงของงาน แบบดั้งเดิม แบบบ้าน 
Latania กินระยะเวลาประมาณ 42 วัน น าไปหาอัตราการผลิตบ้านต่อเดือน ได้ดังตารางที่ 4.5 
 















เพราะฉะนั้น จะได้อัตราการผลิตของผู้รับเหมา 1 ชุด ต่อ 1 เดือน จะเท่ากับ 
อัตรางานที่ผู้รับเหมา 1 ชุดท าได้ / ระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน 1 หลัง   ( 4.1 ) 











รูปที่ 4.2 ตารางเวลางานก่อสร้างในระบบหล่อประกอบ 
 
จากรูปที่ 4.2 Schedule จะได้จ านวนวันที่ท าการก่อสร้างจริงของงาน แบบดั้งเดิม แบบบ้าน 
Latania กินระยะเวลาประมาณ 33 วัน น าไปหาอัตราการผลิตบ้านต่อเดือน ได้ดังตารางที่ 4.6 
 















เพราะฉะนั้น จะได้อัตราการผลิตของผู้รับเหมา 1 ชุด ต่อ 1 เดือน จะเท่ากับ 
อัตรางานที่ผู้รับเหมา 1 ชุดท าได้ / ระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน 1 หลัง  ( 4.2 ) 
= 66/33 = 2 หลังต่อเดือน 
 เมื่อน ามาค านวณบ้านที่จะก่อสร้างในหมู่บ้านอยู่สบายโครงการใหม่ที่ก าลังจะเร่ิม
ด าเนินการทั้งหมดมีจ านวนอยู่ 400 หลัง ซึ่งต้องการปิดโครงการภายใน 4 ปี เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ และค่าใช้จ่ายของการด าเนินการ ซึ่งมีอัตราของเงินเดือนพนักงานอยู่ที่ประมาณเดือนละ 
500,000 บาท   ถ้าสามารถปิดโครงการได้เร็วก็จะสามารถประหยัดต้นทุนของโครงการได้ ซึ่งจาก
การค านวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้าน 400 หลัง ใน 2 กรรมวิธี เปรียบเทียบกันจะได้ดังตารางที่ 
4.7 




1. ค่าใช้จ่ายทางตรง ( Direct Cost ) ประกอบไปด้วย 
1.1  ค่าแรงผู้รับเหมา 
1.2  ค่าวัสด ุ
1.3  ค่างานรับเหมาทั้งของทั้งแรง 
2. ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ( Indirect Cost ) ประกอบไปด้วย 
2.1 ค่าแบบเหล็ก 
2.2  ค่าเงินเดือนพนักงาน 
 
การก่อสร้างแบบดั้งเดิม ( Traditional Construction ) 

























รูปที่ 4.3 ผังทางเศรษฐศาสตร์ของรายรับรายจ่ายของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
 
F4  = F3 – A1(F1/A1,8%,4.24) – A2(F2/A2,8%,4.24   ( 4.4 ) 
 =360,000,000-64,934,016{(1+0.08)^4.24 – 1}/0.08 -6,000,000{(1+0.08)^4.24 – 
1}/0.08 
 = 360,000,000 – 313,186,163 – 28,938,868 
F4 = 17,874,969 บาท 
จากผลการค านวณในสมการที่ 4.4 จะได้ว่าผลก าไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการก่อสร้างบ้าน












ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการก่อสร้างบ้านแบบดั้งเดิม 400 หลัง ระยะเวลาโครงการ
ประมาณ 4 ปี จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 296,012,945 บาท  
 
การก่อสร้างแบบหล่อประกอบ (Precast Construction) 
การผลิตแบบหล่อประกอบนั้นจะใช้เวลา 3 ปี จะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นดังตารางนี้ 












รูปที่ 4.4 ผังทางเศรษฐศาสตร์ของรายรับรายจ่ายของการก่อสร้างแบบหล่อประกอบ 
F4  = F3 – A1(F1/A1,8%,3.33) – A2(F2/A2,8%,3.33) –  
P5(F5/P5,8%,3.33) – P6(F6/P6,8%,3.33)  (4.5) 
 =360,000,000-77,413,440{(1+0.08)^3.33 – 1}/0.08 -6,000,000{(1+0.08)^3.33 – 











 = 360,000,000 – 282,670,185 – 21,908,611-62,745 – 6,460,574 
F4 = 48,897,885 บาท 
จากผลการค านวณในสมการที่ 4.5 จะได้ว่าผลก าไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการก่อสร้างบ้าน
แบบหล่อประกอบ 400 หลัง ระยะเวลาโครงการประมาณ 3.33 ปี จะต้องได้ก าไร 48,897,885 บาท  
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการก่อสร้างทั้งสองแบบจากผลก าไรจะสรุปได้ว่า การก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิมจะได้ก าไร ประมาณ 17,874,969 บาท ใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการ 4.24 ปี เมื่อเทียบการ
ก่อสร้างแบบหล่อประกอบ ที่จะได้ก าไรประมาณ 48,897,885 บาท ใช้ระยะเวลาในการปิดโครงการ 
3.33 ปี นั้นจะสามารถสรุปได้ว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้นสามารถเพิ่มผลก าไรในการ
ก่อสร้าง และ ระยะเวลาในการก่อสร้างได้อย่างมาก ถึง ประมาณ 31,022,916 บาท แถมยังจะช่วยเร่ง
ระยะเวลาในการปิดโครงการได้อีก 0.90 ปีด้วย 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ผลก าไร 
 การศึกษาข้อมูลด้านผลก าไรนั้นประกอบไปด้วยต้นทุนทางตรง และทางอ้อม ของการ
ก่อสร้างทั้ง 2 แบบ เมื่อน าต้นทุนมาลบกับค่าใช้จ่ายร่วมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่เสียให้ธนาคารจะได้ว่า 
การก่อสร้างโครงการหมู่บ้านอยู่สบายโครงการ 11 นั้นมีปริมาณบ้านจ านวน  400 หลัง จะเกิดผล
ก าไรขึ้นดังนี ้
 -  กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จะเกิดผลก าไรขึ้น 17,874,969 บาท 
 -  กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบ จะเกิดผลก าไรขึ้น 48,897,885 บาท  
เพราะฉะนั้นสรุปด้านผลก าไรได้ว่า การก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้นสามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นจากเดิม31,022,916 บาท 
จากการถ่วงน้ าหนักในหัวข้อต้นทุนให้น้ าหนักอยู่ที่ 50 % น าข้อมูลต้นทุนทั้ง 2 ไปค านวณ
เปอร์เซ็นต์ จะได้ว่า 
กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบสามารถสร้างผลก าไรมากที่สุด ก าหนดให้ 48,897,885 
บาท มีคะแนนเท่ากับ 50% 
จะได้คะแนนของส่วนต่างของต้นทุนจะได้ 
 ผลก าไรในการก่อสร้าง   48,897,885 บาท  คิดเป็น  50% 
 ถ้าผลก าไรในการก่อสร้าง 31,022,916 บาท  คิดเป็น  ( 50x31,022,916 )/ 
48,897,885   = 31.72 % 
เพราะฉะนั้นจะได้คะแนนของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเท่ากับ คะแนนการก่อสร้างแบบ











สรุปได้ว่า  การก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้คะแนน 18.28% ในหัวข้อผลก าไร 
การก่อสร้างแบบหล่อประกอบได้คะแนน 50 % ในหัวข้อผลก าไร 
สรุปผลการวิเคราะห์ระยะเวลา 
การศึกษาข้อมูลด้านระยะเวลานั้นจะศึกษาจากข้อมูลตารางระยะเวลางานก่อสร้างทั้ง 2 
แบบ จะได้ว่า การก่อสร้างโครงการหมู่บ้านอยู่สบายโครงการ 11 นั้นมีปริมาณบ้านจ านวน  400 
หลัง จะใช้ระยะเวลาในจ านวนชุดผู้รับเหมาที่เท่าๆกัน คือ 5 ชุด จะใช้ระยะเวลาดังนี้  
 -  กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3.33 ปี 
 -  กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบ จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4.24 ปี 
เพราะฉะนั้นสรุปด้านราคาได้ว่า การก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้นประหยัดเวลาในการ
ก่อสร้างได้ 0.9 ปี 
จากการถ่วงน้ าหนักในหัวข้อระยะเวลาให้น้ าหนักอยู่ที่ 35 % น าข้อมูลด้านระยะเวลาทั้ง 2 
ไปค านวณเปอร์เซ็นต์ จะได้ว่า กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบใช้เวลาน้อยที่สุด ก าหนดให้ 3 ปี 
มีคะแนนเท่ากับ 35% 
จะได้คะแนนของส่วนต่างของระยะเวลาจะได้ 
 ระยะเวลาโครงการ  3.33 ปี   คิดเป็น  35% 
 ถ้าระยะเวลาโครงการ 0.9 ปี    คิดเป็น  (35x0.9)/3.33  = 9.459 % 
เพราะฉะนั้นจะได้คะแนนของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเท่ากับ คะแนนการก่อสร้างแบบ
หล่อประกอบ – คะแนนส่วนต่าง จะได้ = 35 –  9.459 = 25.54 % 
สรุปได้ว่า  การก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้คะแนน 25.54% ในหัวข้อระยะเวลา 
  การก่อสร้างแบบหล่อประกอบได้คะแนน 35 % ในหัวข้อระยะเวลา 
 
4.5  การวิเคราะห์คุณสมบัติวัสดุ 
4.5.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติการทนเสียง 
1. การทนเสียงของก่อสร้างแบบดั้งเดิม  
จากการศึกษาข้อมูล จะได้อัตราการทนเสียง ( Acoustic Performance ) ของอิฐมวลเบาดัง


















10 ซม ไม่มี 38 
10 ซม ฉาบหนา 1 ซม 42 
15 ซม ไม่มี 43 
15 ซม ฉาบหนา 1 ซม 46 
20 ซม ไม่มี 48 
20 ซม ฉาบหนา 1 ซม 50 
   
จากตารางที่ 4.10 จะได้ว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิมจะใช้อิฐมวลเบาหนา 10 ซม รวมผิวฉาบ
อีก 1 ซม จะได้อัตราการกันเสียงอยู่ที่ 42 เดซิเบล 
3.  การทนเสียงของก่อสร้างแบบหล่อประกอบ 
จากข้อมูลที่ได้ค้นหามา จะได้อัตราการทนเสียง ( Acoustic Performance ) ของผนัง
























รูปที่ 4.5  กราฟแสดงการสูญเสียเสียงของผนังคอนกรีตแยกตามความหน้า 
(PCI Precast / Prestressed Concrete Institute , 2009) 
 






10 ซม (4 in.) ไม่มี 49 
15 ซม (6 in.) ไม่มี 55 











จากตารางที่ 4.11 จะพบว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบ ( Precast ) จะใช้ผนังคอนกรีตที่
มีความหนา  10 ซม จะได้อัตราการกันเสียงอยู่ที่ 49 เดซิเบล 
สรุปผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านการดูดซับเสียง 
 การศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติการดูดซับเสียงนั้นจะเป็นการศึกษาข้อมูลในด้านการแพร่
เสียงเข้ามาสู่ห้องซึ่งจะส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตของลูกค้าในบ้าน เช่น การนอน ความเป็น
ส่วนตัว จากการศึกษาข้อมูลจะได้ 
 -  กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้ที่ 42 เดซิเบล 
 -  กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบ มีความสามารถในการดูดซับเสียงได้ที่ 49 เดซิเบล 
เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการทนเสียงของการก่อสร้างด้วยกรรมวิธีหล่อประกอบสามารถทนเสียงได้
ถึง 49 เดซิเบล ซึ่งมากกว่า แบบก่อด้วยอิฐมวลเบาถึง 7 เดซิเบล 
จากการถ่วงน้ าหนักในหัวข้อการดูดซับเสียงให้น้ าหนักอยู่ที่ 5 % น าข้อมูลการดูดซับเสียง
ทั้ง 2 ไปค านวณเปอร์เซน จะได้ว่า  กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบทนเสียงได้มากที่สุด 
ก าหนดให้ 49 เดซิเบล มีคะแนนเท่ากับ 5% 
จะได้คะแนนของส่วนต่างของการดูดซับเสียงจะได้ 
 การดูดซับเสียง   49 เดซิเบล คิดเป็น  5% 
 ถ้าการดูดซับเสียง 7 เดซิเบล   คิดเป็น  (7x5)/49  = 0.714 % 
เพราะฉะนั้นจะได้คะแนนของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเท่ากับ คะแนนการก่อสร้างแบบ
หล่อประกอบ – คะแนนส่วนต่าง จะได้ = 5 –  0.714 = 4.286 % 
สรุปได้ว่า  การก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้คะแนน 4.286% ในหัวข้อการดูดซับเสียง 
  การก่อสร้างแบบหล่อประกอบได้คะแนน 5 % ในหัวข้อการดูดซับเสียง 
4.5.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติการเป็นฉนวนกันความร้อน (  Thermal  Insulation ) 
1. การเป็นฉนวนของก่อสร้างแบบดั้งเดิม 


















(Thermal Conductivity , 
W/mK) 
ค่าความต้านทานความร้อน,R 
(Thermal Resistivity , sqm 
K/W) 
10 cm 0.13 0.77 
15 cm 0.13 1.15 
20 cm 0.13 1.54 
 
จากตารางที่ 4.12 จะได้ว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ใช้อิฐมวลเบาหนา 10 ซม รวมผิวฉาบ
อีก 1 ซม นั้นจะได้ ค่าความต้านทานความร้อนอยู่ที่ 0.77 sqm K/W 
 2. การเป็นฉนวนของก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
จากการค้นหาข้อมูล จะได้ค่าการเป็นฉนวน (Thermal Insulation) ของผนังคอนกรีตหล่อ
ประกอบจะมีค่าดังตารางด้านล่าง Yothin Ungkoon , (2007) 
 




(Thermal Conductivity , 
W/mK) 
ค่าความต้านทานความร้อน,R 
(Thermal Resistivity , sqm 
K/W) 
10 cm 0.16 0.63 
15 cm 0.16 0.94 
20 cm 0.16 1.25 
 
จากตารางที่ 4.13 จะได้ว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบผนังคอนกรีตจะใช้ผนังหนา 10 
ซม จะได้ ค่าความต้านทานความร้อนอยู่ที่ 0.63 sqm K/W 
สรุปผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านการกันความร้อน 
 การศึกษาข้อมูลด้านคุณสมบัติการกันความร้อน นั้นเป็นการศึกษาข้อมูลทางด้านการแพร่












-  กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม มีความสามารถในการต้านทานความร้อนได้ 0.77 sqm 
K/W 
-  กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อประกอบ มีความสามารถในการต้านทานความร้อนได้ 0.63 
sqm K/W 
เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการดูดซับความร้อนของการก่อสร้างทั้ง 2 แบบ ที่คิดในพื้นที่ต่อ
ตารางเมตรเท่ากัน อิฐมวลเบาจะมีค่าความต้านทานความร้อนมากกว่า 0.14 sqm K / W 
จากการถ่วงน้ าหนักในหัวข้อการต้านทานความร้อนให้น้ าหนักอยู่ที่ 5 % น าข้อมูลการ
ต้านทานความร้อนทั้ง 2 ไปค านวณเปอร์เซน จะได้ว่า กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมต้านทานความ
ร้อนได้มากที่สุด ก าหนดให้ 0.77 sqm K/W  มีคะแนนเท่ากับ 5% 
จะได้คะแนนของส่วนต่างของการต้านทานความร้อนจะได ้
 การต้านทานความร้อน  0.77 sqm K/W คิดเป็น  5% 
 ถ้าการต้านทานความร้อน 0.14 sqm K/W คิดเป็น  (5x0.14)/0.77  = 0.909 % 
เพราะฉะนั้นจะได้คะแนนของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเท่ากับ คะแนนการก่อสร้างแบบหล่อ
ประกอบ – คะแนนส่วนต่าง จะได้ = 5 –  0.909 = 4.091 % 
สรุปได้ว่า การก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้คะแนน 5 % ในหัวข้อการต้านทานความร้อน การ
ก่อสร้างแบบหล่อประกอบได้คะแนน 4.091 % ในหัวข้อการต้านทานความร้อน 
4.5.3  การวิเคราะห์การทนความร้อน (Fire Endurance Analysis) 
1. การทนไฟของก่อสร้างแบบดั้งเดิม 
จากการค้นหาข้อมูลจะได้ค่าการทนไฟ (Fire Endurance) ของอิฐมวลเบาหรือการก่อสร้าง
แบบดัง้เดิมจะมีค่าดังตารางด้านล่าง 
 
ตารางที่ 4.14 การทนความร้อนของผนังอิฐมวลเบา QCON Quality Construction Product (2010) 
ผลิตภัณฑ์ อัตราการทนไฟ ( FRL ) 
ความหนา (ซม) 7.5 10 12.5 15 20 
Block มวลเบา 
ผนังรับน้ าหนัก 1ชม 2 ชม 2 ชม 4 ชม 4 ชม 
ผนังไม่รับ
น้ าหนัก 












จากตารางที่ 4.14 จะได้ว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ก่อโดยอิฐมวลเบาที่ผนังหนา 10 ซม จะ
ได้ ค่าการทนไฟอยู่ที่เฉลี่ย 3 ชั่วโมง 
2. การทนไฟของก่อสร้างแบบหล่อประกอบ 
จากการค้นหาข้อมูลจะได้ค่าการทนไฟ (Fire Endurance) ของผนังหล่อประกอบ จะมีค่าดัง
ตาราง 4.15 Waffle Crete , (2003) 
 
ตารางที่  4.15  การทนความร้อนของผนังคอนกรีต Waffle Crete , (2003) 
Slab Thickness, in Concrete Type Fire Endurance , hr:min 
2 Siliceous Aggregate 0:24 
2 Carbonate Aggregate 0:27 
2 Semi-Lightweight Aggregate 0:36 
2 Lightweight Aggregate 0:40 
2-1/2 Lightweight Aggregate 1:00 
2-3/4 Semi-Lightweight Aggregate 1:00 
3-1/4 Carbonate Aggregate 1:00 
3-1/2 Siliceous Aggregate 1:00 
3-1/2 Lightweight Aggregate 2:00 
3-3/4 Semi-Lightweight Aggregate 2:00 
4-3/4 Carbonate Aggregate 2:00 
5 Siliceous Aggregate 2:00 
 
จากตารางที่ 4.15 จะเห็นว่าที่ความหนา 4” หรือ 10 cm การก่อสร้างแบบหล่อประกอบผนัง





โครงสร้างจะพังลงมา เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของลูกค้า จากการศึกษาข้อมูลจะได้ดังนี้ 
-  กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม มีความสามารถในการทนไฟได้ 3 ชั่วโมง 












สามารถทนไฟได้นานกว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบประมาณ 1 ชั่วโมง 
จากการถ่วงน้ าหนักในหัวข้อการทนความร้อนให้น้ าหนักอยู่ที่ 5 % น าข้อมูลการทนความร้อนทั้ง 2 
ไปค านวณเปอร์เซ็นต์ จะได้ว่า กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมสามารถทนความร้อนได้นานที่สุด 
ก าหนดให้ 3 ชั่วโมง  มีคะแนนเท่ากับ 5% 
จะได้คะแนนของส่วนต่างของระยะเวลาการทนความร้อนจะได ้
 การทนความร้อน  3 ชั่วโมง คิดเป็น  5% 
 ถ้าการทนความร้อน 1 ชั่วโมง คิดเป็น  ( 5x1 )/3  = 1.667 % 
เพราะฉะนั้นจะได้คะแนนของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเท่ากับ คะแนนการก่อสร้างแบบหล่อ
ประกอบ – คะแนนส่วนต่าง จะได้ = 5 –  1.667 = 3.333 % 
สรุปได้ว่า  การก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้คะแนน 5 % ในหัวข้อการทนความร้อน 
 การก่อสร้างแบบหล่อประกอบได้คะแนน 3.333 % ในหัวข้อการทนความร้อน 
 
4.6  การสรุปผลการวิเคราะห์ 
 เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในตารางจะสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.16 สรุปผลการวิจัย 
ล าดับที ่ หัวข้อการเปรียบเทียบ
ความส าคัญในการตัดสินใจ 










50% 17,874,969 บาท 48,897,885 บาท 





35% 4.24 ปี 3.33 ปี 











ตารางที่ 4.16 )ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการเปรียบเทียบ
ความส าคัญในการตัดสินใจ 























































 การก่อสร้างทั้ง 2 แบบนั้น อาจมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะของวัสดุ และ
การผลิต ท าให้ต้องน ามาเปรียบเทียบคุณสมบัติ และกรรมวิธีในการก่อสร้างของทั้ง 2 แบบ จากการ
ท าวิจัยในคร้ังนี้สรุปได้ว่า 
 5.1.1  ปัจจัยทางด้านผลก าไร จาก BOQ ของบ้านพบว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้น
มีผลก าไรที่มากกว่า อีกทั้งยังใช้คนงานน้อยกว่าในการก่อสร้าง แต่ก็ต้องใช้
เคร่ืองจักรมากขึ้น เข้ามาช่วยในงาน เนื่องจากเคร่ืองจักรมีราคาที่สูง ท าให้ต้องผลิต
บ้านเป็นจ านวนคร้ังละมากๆ เพื่อให้เคร่ืองจักรที่ซื้อมาเฉลี่ยต้นทุน เมื่อผ่าน
จุดคุ้มทุนมาแล้วก็จะท าให้โครงการต่อๆ ไปมีก าไรมหาศาล  นอกจากนี้ยังท าให้
โครงการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางอ้อมได้ ยกตัวอย่างเช่น ค่าเงินเดือนพนักงาน 
ถ้าหากว่าโครงการวางแผนไว้ที่ 5 ปี แต่สามารถท าให้เสร็จได้ภายใน 3 ปีก่อจะ
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจ าพวกนี้ได้เป็นอย่างมาก 
 5.1.2  ปัจจัยทางด้านระยะเวลา จากตารางงาน เมื่อน ามาเปรียบเทียบการก่อสร้างทั้ง 2 แบบ 
พบว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบใช้เวลาการก่อสร้างต่อหลังน้อยกว่าการ
ก่อสร้างแบบดั้งเดิม เนื่องจากการก่อสร้างแบบหล่อประกอบนั้นจะสามารถท าพร้อม
กันได้ทีละหลายๆ หลัง ท าให้อัตราการผลิตบ้านสูงเพิ่มขึ้นจากกรรมวิธีก่อสร้างแบบ
ดั้งเดิม อีกทั้งยังสามารถช่วยลดระยะเวลาของโครงการลงได้อีกมากซึ่งจะช่วยใน
เร่ืองของรอบการท าธุรกิจ สมมุติว่า จากเดิมที่ 1 โครงการ ใช้เวลา 6 ปี การก่อสร้าง
แบบหล่อประกอบอาจจะช่วยลดระยะเวลาเหลือเพียงแค่ 3 ปี ท าให้โครงการเดิมที่ตั้ง
ไว้จบเร็วกว่าก าหนด และสามารถที่จะขึ้นโครงการใหม่ได้อีกเมื่อจบโครงการแรก













 5.1.3  ปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของวัสดุ จากที่ได้ท าการวิจัยมา  คุณสมบัติของวัสดุก็จะมี
ทั้งข้อดีและข้อเสียในแต่ละแบบ สรุปได้ดังนี้ จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่า การ
ก่อสร้างแบบหล่อประกอบจะสามารถทนเสียงได้ดีกว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ก่อ
ด้วยอิฐมวลเบา แต่ว่าการต้านทานความร้อน และการทนความร้อนนั้น การก่อสร้าง
แบบดั้งเดิมที่ก่อด้วยอิฐมวลเบาจะสามารถกันได้ดีกว่าและนานกว่า 
 สรุปได้ว่าผลการศึกษาข้อมูลของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมได้ผลคะแนน  58.1 % และการ
ก่อสร้างแบบหล่อประกอบได้คะแนนทั้งหมด 97.42 % จึงสรุปได้ว่าการก่อสร้างแบบหล่อประกอบ
นั้นมีประสิทธิภาพและประโยชน์มากกว่าการก่อสร้างแบบดั้งเดิมที่ท ากันอยู่  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 










5.2.1.2 การศึกษาคร้ังนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร  เพื่อใช้
เป็นปัจจัยข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินงานในโครงการและการวางแผนกล
ยุทธ์ในแนวทางการผลิตให้แก่เจ้าของโครงการ ในการควบคุมคุณภาพ 
ระยะเวลา และต้นทุน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานก่อสร้าง ให้กับ













5.2.2  ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป  
5.2.2.1  การศึกษาคร้ังนี้ใช้หัวข้อในการประเมินอาจมีหัวข้อไม่เพียงพอต่อขอบเขต
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การค านวณ ในการออกแบบเหล็กเสริมในผนังส าเร็จรับแรงอัด 
ความสูง h =    3.00   m. 
Fc’=210   ,  Fc=94.5   , Fs=1500  ,  n = Es/Ec=135/sqrt(fc’)  = 9 ,  k  =  0.362  , j  =  0.879  ,R  =  
15.03 ksc.  
1.เลือกความหนาของผนัง     (t)  =  h/30  =   10  cm.  Use  =  10  cm. 
2.หาน้ าหนักบรรทุก             DL  =  660  kg. 
SL  =  1980 kg. 
WL  =  660  kg. 
TL  =  3300  kg. 
3.ตรวจสอบแรงกด  (bearing  strength)  ที่ด้านบนของผนัง 
b  =  5.0  cm. 
l  =  100   cm. 
เน้ือที่รับแรงกด  A1  =  500  cm
2 
แรงกด       =  3300  kg. 
                ก าลังแรงกดของคอนกรีต  =  0.25 fcA1  =  26,250  kg.                     OK. 
 
4. ตรวจสอบก าลังรับน้ าหนัก  ( load  capacity )  ของผนัง  คสล. 
ก าลังรับแรงอัดที่ยอมให้ของคอนกรีต  ( Pnw ) 
Pnw  =  0.225 fcAg (1-(h/40t)3) 
Pnw  =  23601.37  kg. 
แรงอัดที่กระท าต่อผนัง  =  3300  kg.                                                   OK. 
5. เหล็กเสริมในผนัง 
           พิจารณาเล็กเสริมชั้นเดียวในผนังทุกๆความยาว   1   เมตร 
            เหล็กเสริมในแนวต้ัง  0.0015  (bxt)x2  =  1.5  cm2Use       ใช้เหล็ก RB9  mm.@  0.20   cm. 














L = 3.70 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 
หน่วยแรงดึงของเหล็กเสริม fs =1700 ksc 
ความยาวของคาน =3.70 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =97 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =23.13 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 
น้ าหนักบรรทุกจากคาน =240 kg/m 
รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =2977.5750000000003 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =13161.3 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยเหล็กเสริม Ms =3313.07 kg-m 
n=134/Sqrt(f'c) =2 
 








พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย เหล็ก As2 =0 cm2 
รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =2.03 cm2 


































ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-1301.42 kg/cm2 
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 
mm. 
(Av=0.57)cm2  
    
เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (11175.03) 
   
-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-50.58 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =48.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 mm. @15cm. 
 
สรุปผลการออกแบบผนังรับแรงอัด 
ขนาดหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กปลอก 
ขนาด 
=RB6 mm. @15cm. 
 
การออกแบบเหล็กเสริมในผนังส าเร็จรับแรงอัด 
L = 3.50 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 











ความยาวของคาน =3.50 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =95 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =21.88 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 
น้ าหนักบรรทุกจากคาน =240 kg/m 
รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =2664.375 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =12624.2 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยเหล็กเสริม Ms =3244.76 kg-m 
n=134/Sqrt(f'c) =2 
 




R=(0.5*0.45f'c*k*j) =13.988 ksc 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย คอนกรีต As1 =1.86 cm2 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย เหล็ก As2 =0 cm2 
รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =1.86 cm2 
ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงอัด As' =0 cm2 
 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm.  
ค่าหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น V = W*L/2 =2625 kg 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือนของคอนกรีต Vc =0.29*Sqrt(f'c)*b*d =3992.37 kg/cm2 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-1367.37 kg/cm2  
 












เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (10944.61) 
   
-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-47.15 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =47.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 






ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กปลอก 
ขนาด 
=RB6 mm. @15cm. 
การออกแบบเหล็กเสริมในผนังส าเร็จรับแรงอัด 
L = 3.40 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 
หน่วยแรงดึงของเหล็กเสริม fs =1700 ksc 
ความยาวของคาน =3.40 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =95 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =21.25 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 
น้ าหนักบรรทุกจากคาน =240 kg/m 
รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =2514.2999999999997 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =12624.2 kg-m 





















พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย เหล็ก As2 =0 cm2 
รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =1.75 cm2 








พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงอัด As' =0 cm2 
 






=7.9 cm.  






ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-1442.37 kg/cm2  
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด   
 
=RB6 mm. (Av=0.57)cm2 
 
 
เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (10944.61) 
   
-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-44.69 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =47.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 
















ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กปลอก 
ขนาด 
=RB6 mm. @15cm. 
    
การออกแบบเหล็กเสริมในผนังส าเร็จรับแรงอัด 
L = 3.00 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 
หน่วยแรงดึงของเหล็กเสริม fs =1700 ksc 
ความยาวของคาน =3 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =95 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =18.75 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 
น้ าหนักบรรทุกจากคาน =240 kg/m 
รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =1957.5 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =12624.2 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยเหล็กเสริม Ms =3244.76 kg-m 
n=134/Sqrt(f'c) =2 
 




R=(0.5*0.45f'c*k*j) =13.988 ksc 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย คอนกรีต As1 =1.36 cm2 











รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =1.36 cm2 
ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงอัด As' =0 cm2 
 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น V = W*L/2 =2250 kg 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือนของคอนกรีต Vc =0.29*Sqrt(f'c)*b*d =3992.37 kg/cm2 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-1742.37 kg/cm2  
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 mm. (Av=0.57)cm2 
 
เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (10944.61) 
   
-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-37 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =47.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 






ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กปลอก 
ขนาด 
=RB6 mm. @15cm. 
















L = 4.00 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 
หน่วยแรงดึงของเหล็กเสริม fs =1700 ksc 
ความยาวของคาน =4 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =95 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =25 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 
น้ าหนักบรรทุกจากคาน =240 kg/m 
รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =3480 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =12624.2 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยเหล็กเสริม Ms =17688.26 kg-m 
n=134/Sqrt(f'c) =2 
 




R=(0.5*0.45f'c*k*j) =13.988 ksc 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย คอนกรีต As1 =2.42 cm2 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย เหล็ก As2 =0 cm2 
รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =2.42 cm2 
ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงอัด As' =0 cm2 
 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 












ค่าหน่วยแรงเฉือนของคอนกรีต Vc =0.29*Sqrt(f'c)*b*d =3992.37 kg/cm2 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-992.37 kg/cm2  
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 mm. (Av=0.57)cm2 
 
เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (10944.61) 
   
-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-64.96 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =47.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 







ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กปลอก 
ขนาด 
=RB6 mm. @15cm. 
    
การออกแบบเหล็กเสริมในผนังส าเร็จรับแรงอัด 
L = 1.70 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 
หน่วยแรงดึงของเหล็กเสริม fs =1700 ksc 
ความยาวของคาน =1.70 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =95 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =10.63 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 











รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =628.5749999999999 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =12624.2 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยเหล็กเสริม Ms =3244.76 kg-m 
n=134/Sqrt(f'c) =2 
 




R=(0.5*0.45f'c*k*j) =13.988 ksc 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย คอนกรีต As1 =0.44 cm2 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย เหล็ก As2 =0 cm2 
รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =0.44 cm2 








พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงอัด As' =0 cm2 
 














ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-2717.37 kg/cm2  
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 
mm. 
(Av=0.57)cm2  
เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (10944.61) 











-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-23.72 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =47.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 







ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กปลอก 
ขนาด 
=RB6 mm. @15cm. 
 
การออกแบบเหล็กเสริมในผนังส าเร็จรับแรงอัด 
L = 1.50 m. 
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต fc
' =210 ksc 
หน่วยแรงดึงของเหล็กเสริม fs =1700 ksc 
ความยาวของคาน =1.50 m. 
ขนาดของหน้าตัด)BxH) =10x100 cm. 
ความลึกประสิทธิผล )d) =95 cm. 
ความลึกคานน้อยสุดที่ต้องการ hmin=L/16 =9.38 cm. 
น้ าหนักบรรทุกจากภายนอก =1500 kg/m 
น้ าหนักบรรทุกจากคาน =240 kg/m 
รวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด =1740 kg/m 
โมเมนต์บวก M+=(Wtotal*L2)/8 =489.375 kg-m 
โมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีต Mc=(Rbd2) =12624.2 kg-m 

















R=(0.5*0.45f'c*k*j) =13.988 ksc 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย คอนกรีต As1 =0.34 cm2 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงโดย เหล็ก As2 =0 cm2 
รวม พท .หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึง As =0.34 cm2 
ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 
พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงอัด As' =0 cm2 
 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm. (As=2.26cm2) OK. 
ความกว้างน้อยสุดที่ต้องการของ  :2DB12(Min.Beam Width) =7.9 cm. 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือนที่เกิดขึ้น V = W*L/2 =1125 kg 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือนของคอนกรีต Vc =0.29*Sqrt(f'c)*b*d =3992.37 kg/cm2 
 
ค่าหน่วยแรงเฉือน Vs = V - Vc =-2867.37 kg/cm2  
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 mm. (Av=0.57)cm2 
 
เน่ืองจาก Vs<= 0.795*Sqrt(f'c)*b*d = (10944.61) 
   
-1.ระยะห่างที่ยอมให้=Av*fv*d/Vs =-22.48 cm. 
 
-2.ระยะห่างที่ยอมให้=d/2 =47.5 cm. 
 
-3.ระยะห่างที่ยอมให้= =60 cm. 
 
ใช้เหล็กปลอก ขนาด =RB6 mm. @15cm. 
 
สรุปผลการออกแบบผนังรับแรงอัด 
ขนาดหน้าตัด)B x H) =10x100 cm. 
ใช้เหล็กล่าง ขนาด =2DB12 mm 
ใช้เหล็กบน ขนาด =2DB12 mm 
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